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Statement of the Problem
A first birthday has just passed by at the Veterans Administration
Guidance Center at Wittenberg College, It is appropriate that a part of
such an anniversary celebration be an appraisal of the -work the
§
organization has done and, on the basis of the appraisal, a determination
made of new year’s resolutions it can plan and carry out for the future.
If the service is to maintain its place at Wittenberg College, it needs
to ascertain its value to the college, to the immediate community, and to
the five counties it is serving.
This is in line with recognition from other similar centers that
it is high time for an evaluation of their services, A follow-up study at
the College of the City of New York says:
“A nuiAber of Guidance Centers established by colleges to render
vocational and educational guidance to veterans referred by
Veterans Administration have now been in operation for more
than a year. From the very beginning the need for research
and follow-up studies has. been stressed by both colleges and
Veterans Administration."^
The clients who have passed through the Wittenberg Guidance Center
during its first year of operation eire those who have benefited by its
services. It seems appropriate and necessary that they should be the ones
called upon to assist in the appraisal of the services rendered and to
make possible suggestions as to the improvement of the Center as a service
for fellow veterans#
^Long, Louis and Hill, John, "A Follovi^-up Study of Veterans
Receiving Vocational Advisement," Journal of Consulting Psychology,
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2Limitations of the Study
This study is an atten^t, by an analysis of recorded case data and
questionnaire responses, to determine to what extent some of the veteran-
attendants of Wittenberg College have been assisted in the solution of
their various problems, and vtnder present conditions what suggestions
might be made to improve its services for possible retuniing counselees
or, to a larger extent, those fellow veterans who might visit the Center
in the future. The following questions serve to delimit the problem;
1. What does the Guidance Center set as objectives, either expressed
or implied?
2. Who are the clients to be questioned and how do they fit into the
total picture of all those counseled?
3. How did these veteran-counselees happen to visit the Center?
4. ^ve the clients been helped in fonnulating their plans for
continued training?
5. Was the counseling, as given, beneficial in their opinion?
6. What suggestions have they to offer for the improvement of the
service?
7. Is the Veterans Administration Guidance Center meeting its
objectives in respect to its Wittenberg College students?
The study is limiting itself to consideration of only the veterans
the Center has handled who are, or were in the immediate past, in
attendance at Wittenberg College. Insofar as the case records of these
veterans are kept on file at the Guideince Center, these records have been
analyzed. A questionnaire has been sent to a selected group of these
clients. Subjects chosen for the questionnaire fell into two groups:
those who had undergone the services of the Center more than six months
ago, and those yAio have received counseling within the past two months.
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3The group of veteran-students who received counsel more than six months
I
ago would be able to ascertain to some degree how effective the counseling
had been over a period of time; those who were processed at the Center
more recently could make slight estimation of the long-range effectiveness
of the counsel received, but their responses to the questionnaire would be
memories from a recent experience -which should be more accurate because of
the recency of recall. Also the Center, within the past six months, has
vindergone considerable expansion with the addition of a counselor and a
psychometrist and added space, so that the potential load has been
doubled "with a resultant smoothing out of the processing, and less crowded
working conditions and scheduling. Within neither group of clients
questioned -will it be possible to make an estimate of the ultimate
adjustment as result of the counseling. Most of the interviewees are
within college still; at most they might be able to opine the effectiveness
of the service in their immediate course changes or possible social
adjustments. In no case -will there be possible an estimate of
effectiveness in eventual occupational adjustment—a supremely important
consideration of most veterans attending college at this time.
Within these confines, then, this is an evaluation of the inter-
vie-wing, testing and concluding advisement of the Veterans Administration
Guidance Center at Wittenberg College.
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THE EVALUATION OF GUIDANCE
The Need for Evaluation of Guidance at This Time
The conclusion of the war has brought about a tremendous growth of
the guidance movement in the form of newly organized veterans' service
centers sponsored by municipalities, by schools, by social organizations
and by the government under the Veterans Administration. Guidance is in an
early and experimental stage of existence, but the public in general is
gaining consciousness of the services it has to render.
A report from the Harvard Guidance Center says:
"During a period of growing interest in, and attention to,
guidance and personnel services in education, industry,
government, and oommvinity life, the college and university
services associated with the work of the Veterans Administration
constitute a significant social experiment in the field of
vocational guidance, one which may ultimately exercise
considerable influence upon the directions taken in this
important area of professional services." ^
During the spring of 1947 the National Conference on Higher
Education, in Chicago, recommended that a country-wide study be undertaken
of "the social and professional values served by the nation-wide system of
veterans guidance centers and that exploration be made of the continuing
need of guidance centers xinder educational auspices to serve individual
needs in communities and regions, detached from federal control." ^
The need for evaluation of guidance services as rendered in
collage and university guidance centers has already been recognized by
certain of these centers. Already three evaluations on different phases
^Vocational Advisement at the Veterans Admini stration Guidance
Center
,
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6of functioning of the Ohio State University Guidance Center have been
made.^»^»^ "The problem of evaluating the work of the centers has been a
matter of professional concern from the beginning." ^
Ira Scott, Director of Advisement and Guidance Service for
Education, Veterans Adjnini stration, has stated his consciousness of the
necessity for evaluation at this time -within the Veterans Administration
guidance set-up, -whether that be covinseling done by the government
personnel or that done by colleges for the Veterans Administration. In a
recent report in Occupations
,
Scott says:
"...in order to check the validity of our views as to the kind
of services needed and the basis on which to provide them, it
would be desirable to have some escpressions directly from
veterans and we are proposing a study to obtain them." ®
Getting away, momentarily, from the need for e-valuation of the
college-rvui guidance centers for veterans to the need for evaluation of
professional counseling techniques in general, several evidences of the
necessity for e-valuation have been shown in the past. The litera-bure on
guidance has not neglected to demonstrate this need.
ii^rs, in his Principles and Techniques of Vocational Guidance,
raises the question:
"What evidence is there that youth who have been subjected to
a comprehensive program of guidance are any more successful
or happy in their life because of this ejqierienoe?" ®
^McClintock, J. M., A Follow-i;:p Study of 75 Pre-College Veterans
Who Have Undergone Coxmseling at the ^S.P. ^i?ance Cien-ber, unpu'bl'i^ed
Master of Arts xlaesi's', diiio Sta^e tjbive'r'si'iy, Sep-temiber, 1^47.
^Roser, M. S., Results of a Questionnaire Sent to Covinseled
Veteran-Students at Ohio State THi-versity, unpublished Ws'ter of Arts
thesis, Ohio StatenST^rsity, May, 1&4V,
^Himmelman, Be-bty B*» The Evaluation of Counseling, unpublished
Master of Arts thesis, Ohio Sta-be tniversity,“T946,
Report on Vocational Advisement at the Veterans Administration
Guidance Center,“harvard University, January, l94b, fore-vrord.
Scott, Ira D., "Contributions of the Veterans Admlni stration
Counseling Program to Guidance," Occupations, Vol. XXV, No. 8 (May, 1947),
p. 497. „
ifcGraw-Hill, New xork.
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• cii'd Vi’^oT treK tXIlK-.vBiXio;, ,©oxxBbixA;
6Darley and Williamson have built a book around a significantly
successful study they instigated in the mid- ’30s. They have measured the
effectiveness of counseling regarding the field of specialization in
i college as given by the Testing Bureau of the University of Biinnesota.
One hundred ninety- six students were followed up one year or more after
initial contact. Prime criterion of successful adjustment was students'
opinion. Eighty-seven per cent made successful adjustment and were making
better grades than before. Two per cent definitely reported not making
satisfactory adjustment,^ This is a well-known study which is truly
comparable to the type of effort essayed in this paper. It is comparable
in that about the same number of students have been questioned, and in
that the students are at college-level and in many cases have shaped their
courses with the help of the Guidance Center service. It should be
modestly emphasized that no such evidence of success in suggested course
changes can be claimed by the Wittenberg Center.
Bnma Seipp, in her study of a hundred clients of the Adjustment
Service, says:
"Guidetnce has now reached the stage where it must face frankly
the task of making more objective the quantitative appraisal
of its work,” ^
The general awareness that counseling procedures as a phase of
education must be Justified was apparent at the turn of the decade through
the American College Personnel Association. ”If counseling is to be
Justified as a phase of higher education, we must prove that it works,
and must ourselves, be aware of its weaknesses," ®
^Darley, J, G,, and Williamson, E. G., Student Personnel Work ,
'
McGraw-ffill, New York, 1937, pp, 253-270, !
^Seipp, Emma, A Study of One Eundred Clients of the Adjustment
j
Seirvice, _American Association Tor A'dult Elduoati'o'ny TTew^o’rk,' 1935, foreword^
^Wrenn, C. Gilbert, "Recent Research in Counseling," Report of the I
Sixteenth Annual Meeting of the American College Personnel Assooiation,
j
(Pehruary, 1939), p. 93.
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Through research into the effectiveness of guidance as it is being
exercised, its value can be measured. It is with evaluative research in
mind that the Harvard Center, at its inception in 1943, created a Research
Department that has spent its full time accumulating evidences as to the
effectiveness of the center in its guideuioe procedures.^
It is apparent from the foregoing quotations and statements that
some sort of appraisal of guidance practices is a recognized requirement
for a counseling program.
Difficulties of Evaluation
Evaluation may be a necessary part of good guidance, but this
technique of experimentation has obstacles and limitations viiich make it
a difficult and not always effective means of scientific research. In
last year’s report on the National Vocational Guidance Association
meeting in Columbus it was stated:
"The evaluation of materials used by counselors is a complex
study, now in its elementery stages." ^
The long-range and abstract qualities of effective guidance are
among the elements that make it highly impractical to essay to measure.
A service must be in operation for a number of years before a very real
appraisal of its effectiveness can be made. The above-mentioned
evaluations of centers at Harvard, Ohio State, and the College of the City
of New York are not very long-range, as the centers have not been in oper-
ation for a long enough period for the most effective type of appraisal.
^Vocational Advisement at the Veterans Administration Guidance
Center
,
Halyard University, AprTT, T^94T, p
.
^Carter, Mary H., "Evaluation Materials Used by Counselors,"
Occupations
,
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8However an earlier appraisal can have its specific value to a
center as ascertained by the effectiveness of appraisals of guidance centerll
mentioned above. The evaluations at short range can at least become
diagnostically valuable.
necessarily measured solely in its ultimate results. Ehnua Seipp states*
in terms of its ultimate results, l&ich of the value of guidance
is, and will continue to remain, intangible, and its worth
impossible of complete quantitative determination. Moreover it
is impossible to set a time-limit within which the total values
of guidance will become obvious. Certain results of the guidance
may appear soon after consultation with advisers. Other results
may seem too remote as to appear to have little relation to the
original guidance process, although there may actually be a
relationship. These problems make it easy to vinderstand that any
sort of evaluation is exceedingly difficult and limited.” ^
This could be construed as evidence that because no limit can be
placed on the time elapsing between counseling and evaluation, an early
appraisal might, in some ways, be as effective as one after which much
time has elapsed since guidance.
Williamson and Hahn have admitted that guidance is too young to be
effectively and completely evaluated.
’’Evaluation of the effectiveness of personnel work cannot as yet
be adequate. The problem is so broad and reaches into so many
areas that present techniques cannot give valid and comprehensive
information.” ^
practicable, it is necessary to determine what value can be derived from
a shorter-range study. It seems that the chief effectiveness in a short-
range appraisal would be toward an improvement in the physical functioning
^Seipp, Emma, A Study of One Hundred Clients of the Adjustment
Service, American AssociatTon Tor Adult Bdu'oation, ITew^ort, l§5b, for’eword
Literature points out that the effectiveness of guidance is not
”This does not mean that it (guidance) can be evaluated ooi^letely
Because in the situation at hand a long-range evaluation is not
Williamson, E. G. and Hahn, M. E., Introduction to High School
Counseling
,
McGraw-Hill, Hew York, 1940, p. 26S,
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of a guidance set-up, T9hile memories are fresh as to how the interviewees
have felt about individual parts of the processing, it seems in^jortant to
get responses from those interviewees as to their reactions. It is with
the idea of immediate improvement of the physical elements of a guidance
center in mind that such a study as the following is being vmdertaken.
.€
osevrpx'rio^ai ©riJf
-wed o;t e*ijs aeiiCkaieo: alld%' .qxx-:^t© ct^aolijj^ b lo
5-/rA:Hoiyti aai;©^ dx *;/iJE 2 s©ooiq *ro i.:t-U:q iBUbivifuil duoda d-iol »Vi?n
fWrw si dl .zacl'Jo jB’t liar’^ od p.a a wi.rt^lv't 3 fal: oaorii nronl cetnoqao'x i®s
aonablu^ a lo sdjiectele Lfioie^rriq ori;^ lo c^ii6.'aevonqnil ibeami to J3ehi oild-




SETTING OF THE STUDY
Historical Development of the Wittenberg College Guidance Center
In the fall of 1946 a contract was drawn up between the Veterans
Administration and Wittenberg College for the establishment of a Veterans
Administration Class A Guidance Center at the college. First plans were
to have a Veterans Administration representative, to be called a
Vocational Adviser, at the college. The government agency was to lease
offices for its own use, and at the same time the college was to furnish
adjacent offices for its own faculty-personnel -vdio were to do the actual
guidance work. The Veterans Administration officer was to take care of
the administration of the offices, to schedule appointments, to be
responsible for keeping a steady flow of veteran-clients coming to the
Center, to see to it that the government forms were correctly interpreted
by the college personnel who were performing the guidance, and to act as
a general coordinator of businesses between the Veterans Administration
and the college personnel of the Center. The Veterans Administration also
took the responsibility of assisting to accumulate a library of
occupational information, especially the information issued by the
government and more easily acquired by them than by the college.
At the inception of the Veterans Administration Guidance Center at
Wittenberg there was a single counselor—a member of the college psychology
department and a man of considerable counseling and testing experience.
Soon after the opening a secretary and a full-time psychometrist were
provided by the college.
The original intention of the college Guidance Center, as was the
purpose of Veterans Administration college guidance centers across the
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counseling service "which would assist them toward proper rehabilitation.^
The contract between the government and the college has specified
the college "was "to provide adequate personnel to handle the flow of
veterans -who might call on the Center for counseling. By June, 1947, "the
influx of needy veterans essentially from five coxmties surrounding the
college had increased to such an extent that a second counselor and a
second psychometrist were added to the college staff. ?lith this additional
personnel the Center was enabled to catch up on a back-log of cases built
up through the spring when "the services of the Center were in unanticipated
and unprecedented demand. The majority of these cases were disabled men
from the surrounding countryside, but there was a trend "toward a greater
influx of the non-disabled men, especially from among the college students.
Actually the services of the Center had, from "the start, been a\railable "to
any veteran, but because the problems of rehabilitating the disabled man
were more pressing, and because personnel could not be foimd to handle any
more cases than were a-vailing themselves, "without publicity of the Guidance
Center, the non-disabled man was not encouraged "to undergo ad"vlsoment.
In the fall it was apparent that the na"tural flow of counselees
from among the disabled men had remained about the same, but an increased
staff was on hand. At this time the college took up the opportianity for
its veteran-students, whether disabled or not, to avail themselves of the
services offered by its Veterans Guidance Center. It -will be apparent by
a study of the accompanying graph? just how and at what time the transition
of emphasis from the disabled men to a more substantial percentage of
college cases took place.
^Scott, Ira D., Manual of Advisement and Guidance, U.S. Government
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This portion of the history of the Guidance Center is particularly
j
pertinent to the study at hand. The study concerns the Wittenberger who
j
has availed himself, voluntarily, of what the Center had to offer. In
choosing the two comparative groups of students to be questioned, it was a
relatively easy task to select a group of students who had been in
attendance at the Center within the past couple of months. It was not
possible, however, to be selective in the group of student-veterans udio had
gone through the Center more than six months ago. More discussion of the
choice of counselees will be treated in Chapter V of this study.
There was good reason why the aocon5>anying chart should indicate a
considerable increase in the number of college-attending veterans visiting
the Center. In the early part of the school year the current business of
the Center was studied by a Joint committee of the college administrators
j
and members of the psychology department and counseling staff of the Center.'
It was decided that the propitious time had arrived to publicize, for the
first time, the Guidance Center among the student-veterans of the college.
The faculty advisers and deans were given thorough understanding of what
j
the counseling service was and how it could benefit veteran students who
wished to avail themselves of the Guidance Center. Shortly thereafter the
psychology department indicated its willingness to announce to each class
under its staff that here on the campus was a genuine example of
psychology in action with a clinical procedure. The method of interview,
the occupational librai*y, the educational information, the testing and
statistics and the final advisement were all relevant applications of
psychology. In most cases the members of the psychology department
inspired, by themselves, their students to make appointments for
counseling. In two oases the counselors themselves were called upon to
make class talks to tell of the functionings of the Center, The co-
operation of the psychology department was excellent, and even though
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three months have passed since the initial effort to get psychology-class
attendants to undergo processing, a goodly proportion of those visiting the
Center now are ”back-log" oases >diose appointments could not be scheduled
earlier in the winter. It is the plan of the college administration to
turn to other departments for advertising the Center's offerings as soon as
there is room in the Center's schedule for this encouragement. It has been
inevitable that a good many students from outside the psychology classes
have visited the Center after having been told about it through word-of-
mouth from fellow students.
It is in5)ortant to note that there has been no compulsion brought to
bear upon the veteran students to make appointments at the Center. It was
the desire of the Veterans Administration officer and the faculty counselors
at the Center that, aside from certain oases obliged by law to undergo
processing, the students should feel no obligation to visit the Center. It
was felt that the ooxanseling was most effective in cases where the veteran
dropped in of his oym will. The college administration and faculty of the
psychology department were once again completely cooperative in that they
placed the services of the Center before the student body as a voluntary
business through which none were compelled to go. The appendix^ contains a
speciman copy of one of the sign-up sheets for appointments as made out by
one psychology instructor after he had talked about the Center to his class.
Several others of the department followed suit on this idea. Quite
obviously the students did not all have appointments at their own preferred
times, but as far as possible the students were accommodated at the times
they had specified.
This leads into another point within the history of the Center.
With the change of emphasis from the disabled man to the college veteran
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th«ro was necessary a revision of scheduling to conform as closely as
possible with the students* free times. During the earlier months of the
Center's existence the disabled servicemen from five surrounding counties
had been scheduled to start their processing early each morning with the
hope that, except in extensive counseling and testing oases, the ooimselees
could be through within one day’s visit. In the fall, however, it became
apparent that students' free hours during which they could most readily be
scheduled at the Center were predominantly in the afternoon, when classes
were fewer, TOien students have had an hour or two free, they have dropped
over to the Center (always by appointment) for further interviewing or
testing. Thus, instead of finishing in a single day, some students with
crowded class schedules or outside work were forced to spend a week or more
of their spare time at the Center. Sometimes the counseling has run into
evening hours, but somehow there was a feeling of better accomplishment
and a sense of value when the counselors spent a good portion of after-
work hours with the interviewee. The disadvantage to such a prolonged
scheduling for the students was that the counselor admittedly, with
several oases passing through his hands each day, could not keep a complete
picture of his client and his problems in mind between the original inter-
view and the advisement which followed testing. The advantage to such a
prolongation came to the student in his test-taking. Almost without
exception these students have required more testing than the non-student
veterans, and with a large number of tests to be administered, it was
easier for the student than if he had to take them all at a single sitting.
It is with the present emphasis at the Guidance Center on the
college veteran in mind that this particular phase of the Center's
functioning has been chosen for this study.
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The Physical Plant
15.
The Veterans Administration Guidance Center at Wittenberg College^
is housed in one wing of the ground floor of Myers Hall, the main boys'
dormitory. As one of the improvements made in Jime, 1947, when an
expansion in personnel was anticipated, the Guidance Center quarters were
sealed off from the noisy Student Center, the campus coke-parlor and
rendezvous which are on the same floor. A corridor runs through the middle
of the offices, and to one side are three offices for idaich the Veterans
Administration pays rent. The Vocational Adviser, hired by the Veterans
Administration to administer the work of the Center, has his office in one
of these rooms. His secretary is in the central of the three offices, and
here are contained files on occupational information and a library of
school catalogs built up through the combined efforts of the college
counselors and the Veterans Administration. This central office is also
used as a waiting room for veterans awaiting any portion of the processing.
The third and inside office rented by the Veterans Administration is used
for the Training Officer whose approval must be sought by the counselor on
all Public Law 16 proposed programs. The Training Officer is responsible
for knowing whether or not jobs suggested by the counselor are available
in the locality desired. He is also acquainted with the schools approved
for training and the laws of pension allotments, subsistence and tuition
payments from the Veterans Administration to the claimants. The Training
Officer also takes care of payment problems of the veterans at Wittenberg.
He keeps files of claims made by the veterans and keeps posted on all
information the veteran at the college may seek concerning his educational
connection with the government.
^See Floor Plan, Appendix A.
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At the outer end of the wing there is an outside door which gives
access only to the Guidance Center. This keeps traffic to a minimum in
the Center, end only those doing business with the Veterans Administration
Center have reason to enter.
Opposite the Veterans Administration offices in the wing are the
offices of the college-hired personnel of the Center. Small but private
offices are provided each counselor. The college has also provided for
each counselor a large desk, a small, individual testing table, two chairs,
and a bookcase. There is no telephone connection on the college side of
the Center. All phoning must be done through the Veterans Administration
offices.
Besides the two counselor offices, a private office for the common
secretary is provided. This is actually a corridor-way between the main
hallway and the office of one counselor. The second counselor’s office
has been cut out of the comer of a larger office, and the ell-shaped
remaining room is used for most of the testing. Here in the test room a
large desk acts as headquarters for the two testers, while three sizeable
tables are used for the actual testing.
The psyohometrists have a pigeon-holed case for all their tests.
A file drawer contains all the manuals and scoring sheets for the tests.
Devices which facilitate good administration and scoring include a sixty-
minute timer, two stop watches and two small Veeder counters mounted on a
board. The double counters, which can be operated by two adjacent fingers
on one hand, are especially useful in recording the plusses and minusses
on the Strong Vocational Interest Blank.
Just outside the testing office three connected booths for testing
have been built. Because they are not sound-proof and are in the drafty
and comparatively noisy main corridor of the Center, they are used only
when performance tests are given or when there is an overflow of business
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from the regular testing room. At times Tiriien the psychometrists have been
obliged to give college entrance tests to two or three prospective students
at one time, and when regular counsel-inspired testing is going on within
i
the regular test room, these extra booths have proven of value.
Although Myers Heill, home of the Center, is an old building, the
college has taken special pains to make an attractive Center out of the
ouarters occupied by their own guidance personnel and by the Veterans
Administration. New, fluorescent lights have been installed in all offices
and though the windows are loose and drafty, the steam heat is at times too
adequate. The noise has been eliminated as much as is practicable for a
purely temporeury set-up and the college has been entirely cooperative with
the counselors and the government en^loyees in providing what they have
needed for a neat and efficient counseling system.
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THE COMPLETE COUNSELING PROCESS
Appointiaent and Interview
One method of following through the portal-to-portal processing of
any veteran client of the Center is to indicate the forms filled out in the
order in which they are pertinent to the procedure.^ Certain forms are
used "by the Veterams Administration prior to the start of the actual
i
counseling. These particular forms are by way of getting the client
^
j
started in his visit to the Center and are not, for the most part,
|
pertinent to the counselor’s task, per se . It might be well to mention at
|
this point that at the time the counselor takes over and "starts” a case,
several pertinent pieces of information may have been acquired by the I
Veterans Administration which might fit into the total picture built up by
j
the counselor. A transcript of the veteran’s high school record may have '
been sent as a part of the case history, though this is not usually the
case with a veteran-student in attendance at Witt#nberg, as any past
scholastic record is likely to have been reviewed by the admission officers;
of the College itself. This record is available to the counselor and is
often used as a part of the background picture of the veteran. Any in-
,
seiTTice case history which might be applicable to the claimant has been
collected by the Veterans Administration, and is available for the
counselor to study before he first meets the interviewee. In the case of
veterans receiving a disability pension, complete information of the claim
j
and medical reports are bound into the claimant’s file.
The counselee makes his original application for guidance through
the Veterans Administration office at the Guidance Center. His claim file
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is passed on to the counselor who has a ohanoe to review it before the
j
claimant is introduced.
From the moment the claimant is introduced by the Veterans
Administration officer to the counselor a government Form 1902 is being
;
adhered to and built up in the mind of the counselor. This is a complete
interview form which allows room for notes on the pertinent details of
information necessary for successful counseling. At some points the form
helps only to open up a detailed description of some part of the claimant
background which is especially related to his problem. The Manual of
Advisement and Guidance published by the Veterans Administration states:
"This form is to be used solely for the purpose of recording the
original data to be obtained from the client, his employers,
schools, from objective tests and other proper sources, regarding
subjects which should be considered in vocational guidance. The
information required by this form is purely factual in character." ^
The counselors have recognized from the first that any interview
carried on with the formal series of printed papers under the busy hand of
the counsellor would be distracting indeed to an effective preliminary
interview. It was a real challenge to the counselors after memorizing
the information needed on the forms to acquire skill through constant
interview practice at mentally tabulating information furnished during the
informal conversation by the client so that it could later be inserted
under the proper headings on the form. In most instances a sheet of
scratch paper is handy for such detailed items as job descriptions and
dates, details of service experience, physical con?)laints or the essence
of the problem. A special effort has been made at all times by the
counselor to put the client at ease by inspiring the feeling in him that
all procedure is "above board" and that in no way is anything being put
over on him. Some clients, because of imagined or real mal-treatment
^Scotta Ira D., op^ cit., p. 11.
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during similar interviews in service, put themselves on guard when they see
forms that the college counselor is to fill out. For this reason, as well
as for aforementioned reasons toward establishment of an informal setting,




There is constant encouragement in the material published by the
Advisement and Guidance Section of the Veterans Administration to make
full use of the tests approved by this service. There is no positive
compulsion to use these or any tests. According to a Regional Office
report, published at the end of December, 1947, the average number of
hours spent in testing a Public Law 16 case (usually from outside the
college) is 2,4 hours per man. The average spent on Public Law 346 cases
(usually college attendants) is 5,9 hours. It is therefore apparent that
a paragraph on tests is more pertinent to this study than it would bo if
the study concerned either the average case passing through the Center or
essentially the disabled case. Reason for more hours of testing for the
college-attending veteran is apparent: the battery of tests is mostly
verbal; most aptitude, interest, personality and mental tests devised have
been developed with school situations in mind; more time can be spent with
the Wittenberger in the entire guidance process than has been possible with
boys attending the Center from towns up to a hundred miles away, as there
is not the necessity of compressing all the interviewing and testing
within an eight or nine-hour day. Many of the disabled men have their own
ideas as to their vocational goals and must attend the Center for formal
approval of the goals; Wittenberger s are likely to drift to the Center for
help if they feel they are in genuine trouble and wish advice on solution
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of some immediate educational or eventual occupational problem.
The personnel of the testing section of the Veterans Administration
Guidance Center at Wittenberg comprises two women psychometrists. Veterans
Administration Form ^-1902-G, Interviewer * s Test Record, is used by the
counselor to indicate tests to be administered, norms and forms to be used.
The counselor personedly acoon^anies the veteran into the testers* offices
^ere the veteran is introduced to the tester who is to attend him through-
out the written or performance tests being administered. The counselor
usually has special words concerning the veteran with the tester so that
she may have a necessary understanding of any special attentions the
veteran should undergo. Each tester is responsible for the hand scoring
of the tests, in addition to attending to the administration. Following
is a complete list of the tests used by the Center. An asterisk beside
the test-name indicates it is used more frequently among Wittenberg
veterans than among the outside visitors to the Center, Tests without the
asterisk are not generally used among Wittenbergers.
I. Mental Tests
A. A.C.E. Psychological (as a scholastic aptitude test^
B. O.S.U. Psychological (as a scholastic aptitude test)
C. California Test of Mental Maturity
D. Otis Quick-Scoring Test
E. Army General Classification Test, First Civilian Form
F. Wechsler Individual Intelligence Test
G. Binet Individual Intelligence Test








A. Thurstone Vocational Interest Schedule
B. Kuder Preference Record
C. Lee and Thorpe Occupational Interest Inventory
*D. Strong Vocational Interest Blank
*E. Allport-Vemon Study of Values
*F. Cardall Primary Business Interests Test
*G. Belding Specific Chemistry Interests Test
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III. Aptitude and Ability Tests
*A, Cleeton-Mason Vocational Aptitude Examination
B. Stanford Scientific Aptitude Test
*C, Law Aptitude Examination
4‘D. Scholastic Aptitude Test for Medical Schools
E. 0*Rourke Mechanical Aptitude Test
P. MaoQuarrie Test for Mechanical Ability
G. Survey of Space Relations Ability
H. Knauber Art Ability Test
I. Meier Art Test
IV. Performance Aptitude Tests
A. Seashore Musical Aptitude Test
B. Purdue Pegboard
C. Stenguist Assembly Test
D. Minnesota Space Relations Test
V. Achievement Tests
A. Tiegs and Clark Progressive Achievement Tests—Advanced Battery
B. Iowa High School Content Examination
C. Stanford Achievement Test—Advanced Arithmetic (diagnostic
purposes)
D. Cooperative Biology Test
E. Cooperative English Test (diagnostic)
P. Michigan Vocabulary Profile Test
G. Purdue Blueprint Reading Test
H. Purdue Test for Electricians
I. Purdue Test for Machinists and Machine Operators
VI. Personality Tests
A. Inventory of Pactors STDCR
*B. Inventory of Pactors GAMIN
C. Guilford-Mairbin Personnel Inventory
4>D. Minnesota Multiphasio
E. California Test of Personality
P. Berareuter Personality Inventory
G. Bell Adjustment Inventory
VII. Miscellaneous
A. Cardall Test of Practical Judgment
B. Wrenn, Study Habits Inventory
C. Pseudo-Isochromatic Plates for Color Blindness
At frequent intervals during the testing process the veteran's
results are checked with the psychometrist, and in light of these results
additional scores or tests are requested. As mentioned above, the college
students usually make several sessions of the tests as their study and
class time must be worked around the procedure of the Guidance Center.
The appointments for further tests are arranged by the testers, whereas
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interpretation of test results is made through the appraisers’ secretary.
In most cases the complete record of test results is placed on the
Profile Chart which, through a series of percentile bars, makes interpre-
tation of test results graphic to the testee. The profile chart of test
results is for Veterans Administration records, therefore it must be
oon5)lete. Occasionally the counselor does not think it prudent to reveal
some test result. In this case the result of this single test, or a
certain score within a test, is placed, alone, on a second profile form
which the veteran does not see. A mimeographed form for test results has
been created at the Center for the recording of test scores to be kept by
the Center. This is a part of the record the Guidance Center itself keeps
on all Wittenberg students. A copy of this mimeographed form will be
found in the appendix. Although the standard and percentile scores are
copied onto this chajrb, no bar profile is carried over from the Veterans
Administration form. It is from these mimeographed test forms kept by
the college personnel at the Center that some of the material relevant to
the paper-in-hand has been taken.
Advisement-Evaluation and Its Pertinence
After completion of the tests the claimant makes an appointment
with the counselors’ secretary to see the counselor for the concluding
portion of his processing. The word "concluding” may be misused at this
point, for it iii^jlies that the veteran, after this final appointment, is
leaving the Center never to enter its doors again. Actually there has
been a feeling of welcome left with the veteran-students, for a good
number of them report back voluntarily on the progress they are making in
the adjustments outlined with them.
The purpose of this post-testing appointment with the appraiser
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is to interpret and discuss the test results and make more clear to the
veteran just why each test has been given. Though some time is spent in
explaining the test results to the veteran it is pointed out by the
[
counselor that the testing is not the main function of the Center. It is ^
made clear, in each case, that the testing is an aid in the better under-
standing of the veteran. It gives the counselor a more objective view of
the claimant’s scholastic potentialities, his personality, his special
aptitudes and interests. This, together with what the counselor has been
able to gather through talking with the man, forms some sort of reasonably
accurate picture of the claimant in the mind of the appraiser.
After test results have been interpreted to the claimant, possible
soholastic and eventueOL oooupationsd plans are discussed. It is at this
time that the counselor makes use of the occupational information published
by the Veterans Administration, the goverruaent and the services to wdiich
the counselors subscribe,^ The Dictionary of Occupational Titles^ is often
invaluable in giving the veteran an idea of the tasks involved in certain
j
specialized jobs. An example of the use of the D.O.T. can best be cited
through quoting the case write-up of one veteran-oounselee who has visited
the Center within the past month.
"The claimant, though majoring in Chemistry, has no idea of the
different jobs he might fit into within this broad field of
concentration. He is a senior, yet at no previous time has he
felt he had the time to look into what types of work he might
seek upon graduation. The chemistry courses throughout college,
according to have been too concenaed vdth laboratory
esqperiments and the formal textbook matter to find time for
investigation or even mention of possible job objectives. A
half-hour session with parts Two, then One, of the D.O.T. have
given the claimant a better understanding of tMrty-one different
jobs that his particular training in chemistry would qualify
him for."
^See Bibliography for coiqjlete list of publications subscribed to
for occupational information by the Center.
^Dictionary of Occupational Titles
,
Part I, Definition of Titles,
1939, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office.
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This same olaimant spent a few moments reading over three leaflets from the
Oocupational Index that concerned chemistry Jobs.
Other students, during this "final” session with the counselor, are
given some idea of the possibilities of graduate work that might follow
their particular college course. Certain scholastic aptitude tests are
generally useful prognostically as determiners of potential graduate- school
success. Grades made by the claimant throughout his schooling are also
considered at this point.
There has been a general feeling across the countiry that too many
attendants in college today are confident they are heading for professional
positions. Max Baer, in his "Washington Flashes," preface to the March,
1947, Occupations, says:
"Big worry of educators here (in Washington) is vAiether professions
can absorb torrent of college grads in years ahead." ^
The counselors have been continuously on guard lest they encourage
too many veterans to enter overly-crowded work fields. Though a note of
discouragement has been sounded by them toward many an aspiring engineer,
lawyer or physician, in no case has the veteran left the Center without
some constructive suggestions as to how he might put his present education,
or future B.S. or A.B. degree from Wittenberg, to good use. Certain
depeu*tments within the college have been helping in guidance of majors
within those departments by warning sharply against the possibilities of
all specializing students finding Jobs in their specialty.
The above paragraph does not, of course, pertain to all students.
There are very excellent potential engineers, physicians and lawyers among
the Wittenberg veterans, and these men are encouraged to go forward with
their plans.
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Tlfhen a veteran visits the Center for advisement under the ”G. I.
j
Bill," it is not neoessax^ for any specific single objective to be drawn
up. The Veter8ins Administration has long been conscious that a single*
i
objective program of training is not a logical recommendation as a result
|
of guidance. Several objectives are recommended on Form 1902-D,
Vocational Counseling Recommendations, and the veteran signs this form
|
merely as an indication that he and the counselor have reached agreement
as to the general training path that should be pursued.
It is hoped by all personnel at the Center, and especially by the
counselors, that the most valuable part of the entire processing, if a
single valuable part can be drawn from the over-all picture, is the
advisement-evaluation. The end of the advisement is often a summary of
conclusions reached and recommendations made. This is done by the
counselor, feeling that such a summary might clear up any points that were
not clear in the discussion and also feeling that the last words are the
most impressionable upon the mind of the claimant. These last words are
not in any way summary of words of advice given by the counselor during the
last session with the counselee; they are often an indication that the
counselor has well understood and put together for the case report the
conclusions that the claimant himself has reached, with possible suggestions
or would-be helpful comments made by the counselor. In this way the
interviewee should be leaving the Center with the feeling that he himself
has pretty well forxoulated a solution to his own problem.
How the Student-Veterans Happen to Visit the Center
Student veterans come to the Center for counseling to a consider-
able extent in relation to the amount of encouragement the college or I
Center itself gives to them. It has been stated elsewhere in this paper
»•
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I (in the development of the Center) that during the spring months of 1947
the service was shoi*t-handed in counselors and testers and that disabled
men came in unprecedented numbers to avail themselves of the services
offered. These men« because they were often in immediate need of
assistance and because many of them have come from outlying counties
rather than from on campus, were given priority. The student veterans who
^ wished counseling during the spring were not driven away, but in many cases
their appointments were deferred until early summer when the appoinlaaent
book showed a slackening in numbers of urgent cases. The G.I. Billers who
visited the Center in the spring had been informed by word-of-mouth from
friends who had discovered the available services in other similar college-
centers or had made a blind stab, hoping the Center was open to their
problems, too.
In September of 1947 a committee was formed within the college
!
faculty to bring about a recognition of the existence of the available
I
service by the veteran students in attendance at the college. The
committee, consisting of the college dean, members of the psychology
department and one faculty representative from the Center, steered away
from suggesting to the veterans that the service was in any way con5>ulsory.
It decided to progress cautiously by introducing the students to the
available services through announcements in all psychology classes, ifost
of the freshmen tedce psychology at Wittenberg, and it was a comparatively
sin5>le task for members of that department (who were well and appropriately
represented on the committee) to show the relationship between psychology
and the counseling service and to point out just what value the processing ’
i
might be to them. The faculty of the psychology department cooperated
|
whole-heartedly. To date the psychology department has cooperated so
effectively that no other incentive has been directed toward the student I
body. It is anticipated that because the psychology courses at Wittenberg
Ti>GX lo srid^nooi gaiiqa erl^ ^j&dt (*i9^£C60 ed^ to Jne»eaqo£eTeb oi{d^ ai)
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aoa^o ’^afixE ni Jiid ,\;aw» aeviab d-oxt enoir ^inqc sdd- satiub gnlXeaiii/oo bodaiw
J-ijeiisJaioqqB odd' aod/^ ’iommuz \:X*xjbo Ildtw bo'i'setab oaew aJ^xxonU'axoqqa lioxicJ'
, oiiw aaaXXxQ .!.£» oriT .seaeo to 3*iecfRtXjn nx 3rtifl93iOj.^X8 a bowode iood
ittoit riiwoa-to-fano^r bactaolnX aaecf bad ^iaqa &di^ at tetaeO odd bodtztr
-aa©IXoo laXiittie itid^o at aaoivi^a ©XcfaXijarva oxf;^ boiovooaxfa bjsrf oiiw ebaei'rt
icftri^ oi xroqo njiir 'ledaeti odd yiiqod tCfada bniXcf a obani baxi to a^yirroo
>
,cod iamoXdoiq
©391X00 9ii^ xiixtJ-i>r becnot a xw o&ddLiuzoo a VbGI lo 1©tfaov^qc£ xi[
eXiiBlijetvxj odd lo aaae;ta/jcQ erfd- lo xcoXd’lrtgooat & duoda ^niid" oJ x^Xwoal




' >C2oioiioYaq ad« lo eiodrioxa ^aaob e^eXXoo odd lo '^tdotaaQO ^ooddima>o
XOfOi boivodt tieJnoO oxit mo*xl ovldhdujzo’i'qo’r ^^Xwosl ono boa daomd^zqob
c
.^oaltrqrxoo ^xta xri aaw ooxvnea edd d’adjf axxe'xod’ev ©xid" od gnid-ao^axxa noil
exL od- ad-JijbixJ-G odd ^aiovbo’idtit qiB0OiJ-u;3o aaeigoiq od bebtoeb.dl
da<^ .aeaaaXo 't^olodo'^aq IXa ai ddnoirtooxs^oxti" rf^ooirid soolTiec eXcfaXJcava
\
\rl37-id9iBqatoo a aflw 0x bxia ^^iGdiiodd-xiiT da Y2oIoxfo-^aq oaLnd xiainulaeil <=‘rid lo
T^XedaXiqoiqqo baa ZLhv ei9v< oiivr) ditaaidiaqeb dadd lo aatdaioia lol stead eXqaxia
'^oiodoy.aq aoowdod qtifaaotdBlo’i odd -ivatte od (oeddxamoo arid xio badflcaoiqai
^axaeoociq 4wid juijjy dad'v daiq, dxxo dnXoq od bxiB oo2*/i98 saiioaxiooc) and bxxa
bodaioqooo disaxEdiaqab Y3oXodoyaq add lo ydX«oal adT .f/»dd od od dri^to
oa bodj3i9qooo axxxi •dnoardix’sqob
-^solodijyaq odd odab oT .yXiioaii.^«xi-aXoxlw
!h
daabiida aiid faiir,.cd bodooixb xxaad aod ©vid.iaoait laddo on dadd yX-avidoelle
SiodiiaddiW da aaaixoo y§cXodoyaq add eawaoed daxld badaqioxdmi ei dl •''^od
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ar© single- semester courses there will be a considerable change in class
students when the second semester starts towsurd the end of January. The
psychology instnictors plan to make announcements similar to those made
during the first semester, and the resulting appointments with the Center
should last well into the spring. There is already preliminary evidence at
the Center that the needy disabled men are returning in larger numbers than
they have in the past fall. If the influx of disabled men returns, there
will be little chance nor need for special advei*tising among the college
students for their participation in the Center *s processing.
The reasons for visiting the Center are listed on the questionnaire
sent to the chosen veteran students and the tabulation of these reasons
follows under detailed consideration of questionnaire results.
.«s
88Bi^ jix saziarin olcfjai'rebiaxxoo b »rf ilbit atou^ eeatwoo ^»J^8effl»a-eXyTie oia
edT .TjT^i/ixau lo ba9 9xi& bimfoit B:f*vs&n 'te^ef)JTK.>a bxrc&ee 9il& coiivi
ebax 03orf;t %altalh a^nsBieoitoo'iaB e^iear o.t nolq aiod^om^rrl YSoIorityv^q
*i9;#-a«0 eHi- ad-ji&a^ctio.qijjj 3rrjc;tlua9't axli baa c^iil aild' auiiob
ja eOEobinre xT:3iixia±l9^q ^baoi Jju ai OTCOdT .sxjitqa erl^ o;J^u£ XI sir blaoiis
ja-iilJ- 3'tsdiwa logTel ^iums^s'i otB aeet belaysib ybeocr 8rtc^ i&daeD »ff;t
flsic bsliifloio lo xuLlJxi 11 .IX"-! c^eaq eri* al orM
saaIXoo sxld- arris iJ-aovbji i^ioeqs ':ol b^on *ioa sonarlc sXw^il erf Xliir
.aiiiaa«90iq a’le^aaC ofW- sxi noid-Bqioia^q ridAd iol
©•riijiiijoivaei^? odd ao bedax£ ©na ^e;^a©0 ©rid gaidicirr *xol aacsiist Dril
anoaesi: ©asdd lo aoid-sljxtsd erid boB adasbada asaedsv aosoAv ©rid cd da©a


















PROCEDURES AND TECHNIQUES EldPLOYED IN THE QUESTIONNAIRE
Defixiitive Element of Selection
It has been suggested in the previous section on the history of the
Veterans Administration Guidance Center at Wittenberg that two types of
questionees were chosen for expressed opinions for this study. In January,
1948, between the holidays vacation and the hectic cramming for mid-year
examinations, twenty-five veteran students of Wittenberg College received
a preliminary test form of a questionnaire from the Guidance Center.
Twelve of these students had availed themselve* of the Center's services
before July 1, 1947. They were all enrolled in Wittenberg and asked for
processing for one of several reasons—u sually of their own volition. Some
were in attendance at college under Public Law 346, or the G. I. Bill of
Rights, and foxand that because they were receiving disability compensation
for some seirvice-connected injury they were eligible for more substantial
and protective educational benefits xmder Public Law 16 (the Disabled
Seinricemen's Rehabilitation Act). These men, in order to effect this
shift, were obliged, by law, to go through processing at the Center to
make their eventual vocational objective more specific than they had been
compelled to do under Public Law 346. Other G.I. Billers visited the
Center under compulsion as they had been advised by faculty advisers or by
a college dean to shift the set of objectives from one department of the
school to another. At this point the Veterans Administration has felt the
veteran needed to have a check placed on his newly chosen objective to I
ascertain that it was feasible in light of his background, abilities,
aptitudes, personality, intelligence and interests. The ’’Bible" of the
Guidance Center says concerning this:




. aoiJ’ooIaa *10 chasfnr^ia ovi^iai*l&Q
oxi;^ lo ao aox;^OB8 ayoxvo*:q at i)Od^a.'53i;r3 a^ed axiri ^I
V
io 3eq-<J <jw;f siedaod^tif da coajzbtvQ aoitA*i&ziaiaibA sa^iaJ-oY
,X*ixioi:al, x}I
-xol encixxiqo boaaen^pca tol xioaono eiew aseaoijaoup
u'OY^-btia *io^ oxdoer oxid- bm^ rxoi^J30«v BVflbxXoiri Qd;t .nsofrjeb »vi^I




aio*!! ©ixextao a *^0 rcrxol d-aoJ- ^ r»xtXau;X«iq a
8©oxvi‘?3 s’'ied‘at>v) ©di lo •orleaxtedd' beXia/a bii.ii a^.xebwcJ’a asadJ" lo ovXo?ir7
10*1 beila^ bxiiJ ^ledoed^d-XW at beXXo-m© XXt*. oivtf yed? .V^X »X ^Xtt. enoW
o.iioi. .nox^J’xXov XTwo iXadd’ lo YXXaaau—'anoajBai Xjs*iev©a ©no to'X ;^X8c^©o6*iq
XXX8 .1,0 ndJ" *io v/aj oiXdi;8 *x©i>xii» ©3©XXoo &oa£ba6d^a at e'lew
aoi^Aaaeqapo ^d^iXidBaib snlvieoei ©i©w \;8rid- ©cw/joed dajit biwoJ boB ^adjlgifl
XaicrrtoJp.cfMa e-xoai lo*! oXdisiXe anw \^©nd
-^twtnx bodoaxinoo-eorv-ses ocoa lol
boXdaaXa odd) 6X wftj otidsfi ‘sabaa edtioaed Xenoidaojube evxdoedoiq baa
^
axrid doe'i^Q cd -rebio iix *aoia ©eadT
.
(doA noXd^dXXtd^ulefi c'nafli&oXvne8
od x9i)-aoD edd d© soXaaoooiq iigi/ortxfd 03 od ,w«X '^d ^bssXXdo e'lew ^dlida
a0€<d bad x^dir xuold pxlXoeqa ©toic ovidoetdo Xx!xioXd.ioav lawdaOT-o ^iorid 02(jsm
odd bodiaiv aieXXxS .1.3 *xaddO .oX-S w.M oiXddT isbau ob od boXXecjBioo
'frf ao aiealvbb TjdX»;o4l beaivfax: ae©d bed v.©dd a£ coxaXijxjnioo lebow 'todasO
©rid lo dooxtdTtaqeb ®ao bio'll aov-ddootcfo lo dee ©xid d^Xria od xraob ©selXco a
odd dXo^ smi xiold^ideXaiarbA BixaiedeV edd daioq aidd dA .'lebdoaa o.d Xooxbe
n
od ©videstdo xceao.do ^{Iwea aid ao booeXq ioodo a ewari od boboea na-iodwv
,aetdiXXdfl ,bcufc.-£3>Ioecf eXif lo dri^ll ci oXdiejeo^; aow dl dexid axadieoea
©rd I0 "oldxU" oriT .adaoiedax bos ©0ii03X'xx«dai 'rddi^noa'ieq ,c©bifdxdqB
. ^
.
:eirid jusiiwaoaoo ax-ae ledxieC Boa^btuO
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“This counseling will be for the purpose of indicating to the
veteran -wrtiat further education, if any, hg should pursue in
order to capitalise his potentialities and bring him to the
stage where he can best function in civil life. This counseling
will be directed toward encouraging veterans to shape their
educational plans with a view to preparing for employment in some
definite occupation, because this is one of the most essential
means of effecting general social adjuslanent. The counseling
will be designed therefore to induce each veteran to avoid
embarking on an educational venture vrtiich for him would prove
fruitless. It will include advising the veteran as to the
selection of educational or training courses idiioh seem suited
to his needs, desires and capacities, and this advice will be
based on a balanced consideration of these factors." ^
Still other veteran- students visited the Center out of the sug-
gestion of fxdends or because they were curious as to the procedure
involved at the Center. No tabulation has ever been made as to the
reasons the veterans visited the Center as expressed by them. However,
Veterans Administration forms, kept by the Wittenberg Center, do yield
2
some clues as to vdiy most of the student-veterans visited.
The twelve students who underwent advisement before July 1 were
not, for the most part, representative of all the counselees migrating
through the Center at that time. They were "extras" in that the Center was
under pressure to schedule, primarily, any disabled veterans from five sur-
rounding counties who needed the services of a counselor. Therefore these
dozen chosen first-questionnaire participants visited the Center under
crowded and anything but ideal counseling conditions. The over-all
effectiveness of the counseling and the impression they received of the
functioning of the Center, however, should be measurable on a questionnaire
of the type devised for them.
This same preliminary questionnaire was sent also to thirteen
veteran-students who had been through the Center within the past two
months. A check with the above-recited history of the Center and an
^Scott, Ira D., op . cit ., p, 5.
^See chart. Appendix A.
3fljcd’J?Di;X>iri lo eaoqtwq exfv •xo'l acf III:v ^ixileejzuoo axiiT”
al ktiJB'iuq iJinodg «d ,vxia 11 «no2:J’«Piifc© leridtcl d-ijxiir n^-jedev
arid' ov m.ca ^niicf fort* a«ld-iX^i td-jxedoq stri dsxljjulqxio *x©f>io
SniXeatrwoc airiX tJrrio xii tfaarf a**o ouifar oa,J9d^a
nie-fid' oi axuiio;i'&v *j,£i£:^ji‘wo(xief b^vrol t>©ji>«‘Tl£> ©<f Xliw
©nc3 iix d’xcejff^olciiua *J(;1 ^ajnjiqonq vro.frv jb rilxw sanXq I«£toid/3oub©
laoE eril lo ©no si axrid ©e«»oed ^ircXcJjiquooo ©d'UtXleb
SnxlRB^uico ojlT .da8flti-ai;tf>j9 Laiooa jUnt©a©8 lo sii^Jera
blcra oi n/j*tod^w doa© Qoub^ti oa a'xole'xejid Xexisla&b ©d Illvr
svoiq diocw isuri *sol .doirfw oiudcnav^ Xarioxdjnowfj© xib xto snii^'XAcfi’i©
otia od 8J( aJ3*i©l«v ©xfd ^nip.ivbje ©bwloixi XXxw 2i*I
' .aseXdxwil
i>oJiiJ3 fl!6a8 noidw' saati/o© to Xx*xoidxicuX>i' lo rroido"l8i:
©0 IXxvr ©oxvfja alxid druj tPSxdicusqx'.© bn£ aetifeob ^f.bo&n oXri od
- ”
.aqodojal ©eaxid lo ftc'xdaiQbxanoo f)©ct^Xj8d ^ no hoead
-gu© ©lid lo di/o *iod«oO ©rfd bodxeiv adrtobi/d’E-rta'xsdov lojido XXidS
©iiAsooiq odd rd ©4 ©xroiu'o ©lovr •'^ftd ©ewac'&d' *io ebroxTcl lo xtoidaeg
Olid od 84 ©bi:ai nosd i©ro z&ti coiduXi^jed oA .*t©dcf©0 ©rid da boTlovcri
tisvewoE .iJ9rid vtf fjoaaei'.pcs zu rtedueO ©lid i)©dxcxv aixa'xsclev ©rid snocaoi
f)l0X\ ob tiodaeO gi^dneddxW erid \^d dq©3l ^txaicl noldandaiinijabA axuinedeV
©'X3W X y;XuU eioled doaraaBiTba dxtoin©biso oriw edxtebwda evXswd oxiT
gnldaiaiji; ea&Xoaxxuoo eiid XX© lo &vxdadflca©nq©*i ,diaq daoct ©rid iol',doa
oaw i&dctO ©rid^darid ni. “saidx©*’ ©law yariX .andd darid da iodri©0 ©rid lignoirid
-*xx<a STXl aoil p-xsaiedev balcTxaiiJ yrta tSXwberiOB od ©li/aaaiq lebmi
©aorid ©loleieriX .^oX©^^i^»oo a lo asoiTVsea arid bebesn oriw aoXdcaoo yxlbixuoi
lehau 'x&daaO ©rid f>©dxaiv edxiaqloxdtaq ©ixx'Xcacidseop-d&Til nsaorio aosob
£X4*-iorvo oriT .anpidibrioo gniXe uri/oo laebi dwd gc/xiidyoa biu; babwono
arid lo bovx©o©*5 yerid aoxaBaiqinLL ©rid bca galloaxa^oo ©rid lo asexxovidcaHe
o*ix©xirfoida©iip a no ©iria*ii;0 ijara ©u bXi/oris ..ttvowori tiodneO arid lo gnXaoidoni/1
. \ .fjorid *iol b&ajfcvob ©qyd crid lo
iioad^xrid od.oaXa daea c^w ©n:ia£Uioidaoup yiHir-bnlXotiq M!:u38 sXriX
oard d&iiif ?u{d cjuidxw xodceO ©rid rigx'oirid noed oari oriv.* 8drx©bod8-aaiad©v
na baa aadaeO^ arid lo yTtodexri badxooa-avoda ©rid ridivr aioerio A .aridnofli
S
,bedx8xv saaiadov-daobwde erid lo daoci yriri od oa eoaXo emon
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aocon5)anyiiig chart in the iippendix will indicate that these student
visitors were a cross-section from among those visiting the Center during
the last few months of the year 1947. The thirteen cases of recent
counselees were chosen at random from among the 97 students who passed
through the Center during the months of November and December, 1947. This
group of students visited the Center for the same reasons as those who had
!
visited in the early summer, but there was, in addition, a considerable
increase of students sincerely interested in the functioning of the Center
rather than in any benefits they might derive directly from the counseling.
Reason for this has already been made apparent in Chapter III. of this
paper dealing with the latter part of the history of the Center.
presented for reply to the student-veterans, the submitting amounts to a
series of questions with request for checked answers. Several books and
articles have been used as guides in the development of the opinionnaire
.
Rules carried out in the construction of the questionnaire are suggested
in the following quotations from manuals and articles consulted.
Education have served most consistently as limits within the construction.
At Eoos* suggestion the questionnaire has been made as factual and
objective as possible:
”...it may be asserted that it is only seldom that disability
or unwillingness attaches to the factual portion of these
inquiries; almost always it is the elements calling for
Techniques Qiqployed
Although the word "questionnaire” has been avoided in the form
Statements set forth in Leonard Koos* The Qaestionnaire in
judgment." ^
^Koos, Leonard, The
Manual, Maomlllan, New Tferk
Questionnaire in Education, A Critique and
mgf pTTrfg. —
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The quostionneiire has left no place for the signature of the
respondee. This is in accordance with regulations toward encouraging a
maxinrum number of replies. S. M. Corey, in a pertinent article in the




”.,.a scale which is signed is thereby at least partially
invalidated," ^
Katz and Allpoz^, in their Syracuse Reaction Study, underline this
same thought, admitting they e^qpect more valid data without calling for
2
signatures on the questionnaire. Koos himself says about this point:
"Blanks of inquiry which may be left unsigned will often bring
responses along lines -vdiich can seldom be elicited by the
interview," *
The "interview" in Koos* statement is taken to mean the most sub-
jective type of questionary as opposed to the most objective type of
printed inquiry form. The respondee is reminded that his signature is not
asked for and that all that is wanted is certain information for tabulating
purposes. The number of semesters of college-level work completed, the age
of the respondee, and his actual or prospective major are asked for.
Koos further suggests "intercession" ^ as a method of inspiring
confidence that the questionnaire would be confidential in nature. No
interceptive device was used in sending out this particular form. The
Veterans Administration portion of the Center was willing to have the form
go out under its name, but it was thought the student-veteran might
cooperate more thoroughly if the accompanying letter vrere placed on a
Wittenberg College letterhead. It was felt the Veterans Administration has
^Corey, S. M., "Signed vs. Unsigned Attitude Questionnaires,"
Journal of Educational Psychology, Vol. 28, 1937, pp, 144-48.
^atz, Daniel and Allport, F. H.
,
Students * Attitudes, the
Craftsman Press, Syracuse, New York, 1930, p. 3V2,
^oos, Leonard, op . oit ., p. 18.
%oo8, Leonard, op . oit
., p, 79.
‘io ixit ^o‘i <?0£ilq on ditel as/i ©*x±B*inc'iiaoup oilT
^ lyoc'iio b-rctifou lifiv eottcb'tooo^ ai oi etriT .ooanoqsoi
Oii^ ni dloxd-i.t ^norrid-ioq a ni ' .£ .auliqo'x lo .wrixf-m
:aod-je;t?. ^y^^oXorfe^aK J^xio X±9onba Dxxnx*ol>




-iliiJ onj i'iebjjss xiCi^to.’ifjSi 9a«o«T^.c ixorld- xil ,w'ioqIXA. bnB sJ-bA.
“lol 3^^XXXso iJ’ooxWifi bxixrv &'ioio Jooqxa ?x'.l«^xxtit)i) ,d‘xiptfor'j oitl'?.’?
: :fJ.oq aidJ' ;j^iioa'ii s'-ya 'iXofexixii aooH .S'sisamQi&sovp eH& m ram^fjea^its
j,C£i'i(J xcCfiXlo IXxw j'fi>o;yianjJ dital atf xfoxr’p;' ^axo'pnx *lc cjinxX?**




-dw^, d’aora njjoji oj naied ai diioMedada ’aooS nr "’.TOxvit .tax '’ e»fl.!T
V> 3<tvd 9vidos{^do Jaoxs. odd od boaoqqo a-a \^'ifinoxdaf'ifi-' lo ©cfijd evrdoej^
clo- fj* S'/od^xx^ie sixi dx,dd oefcaxn2^*x ai ^ubiioqcio'x odT ,...xoi yxxiJpai: bedaXiq
•inXdx3X.cd.id ml aoidxu.nolni aljuaieo aX -odutirx eX d/sc'd XXx^ dijxld biv^. to1 b&aac
03.3 Olid ..uedaXcrruoo zsi^irr./ J>TeX- 3aI.£oo lo anodaoJXfea lo i<idiwn oxtT .aoaoq-rnq
,*5ol bada^ 6X3 7of.Am ovXdofqao-xq
-Jo laxtdoii aid jbxtc ^©obxioqsa'T: sxld lo
3XiX*xx.?sxTX lo boxidoxn 3*-> ^ ‘dxoxessoi^daX’' sdao^gx® iorIdiJ/1 aoo/I
.o'uxdBXi ixi XAXdxicj:>Xlr:c& od bXcovx e*iL xicoidcoxfo axid dBdd eoaebXlnoo
orlT * i;*iol taXdoxw'iaq axrid dyo ^rixbxioa aX beew a.evr eoxTsb evidqd.oiodaX
jcrxo^ add ovx.d od gxrxiliw *x6dae0 c/id lo xioXdioq nddx-idsiaX^'i xoiisiedoV
dxTgXj)/ xxa'xedo'v-dxtobyda oxid dii§urx£j aavr dx dxxi' ,0frt3a adX ^ebsuj dao 03
B ito' 5.^06 Xq iQddoi sxtX^xcr.qr^oojB ©dd IX ^:Iri3yo•xorid 6icni ©dj8*iOqooc
3.3x{ noXd,:.'idaXaixibi\ 8XL.*.*todoV odd dXol dl .bx.oi isddel O30XXc.0 ^-i^daajJI';
"
,aoii>i(Uioxdg.vK-. ©byJxddA b&a^tiuxSJ .av I:.qn:3X2’' ».*! ,2 ^ re’loO^
.8£‘-£^I ,qqr ,\£9X ,8S . XoV tV^oloxixi^.rBq XjfnoXdBroJb^! lo uarrUfOb
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the name of the government attached to it and that the veterans would be
more immediately cooperative with the college than with the government.
One method of going about determining how to make up a questionnaire
is to look at it from the receiver's viewpoint. E. G. Boring of the Harvard
Psychology Department has been so encumbered with questionnaires that he
and associates have published rules to determine which questionnaires to
answer and which not to answer. Here is what Boring has to say in an
article published in the American Journal of Psychology . The article is
entitled “Hhen and How to Reply to Questionary."
"It is plain that many ... questionaries partake of the character
of a 'nuisance*. For this reason some of us ... have drawn up
... a set of rules which constitute in a way a code of action in
this matter.
"1. If the questionary interests you or can be answered accurately
in a few minutes, reply as a matter of courtesy...
"2. Do not, in general, reply to a questionary issued by a person
whom you know (not) personally.
"4. Do not reply at all if you cannot reply accurately.
"6. In general a request for a reply should be by personal letter
to you, eind not by printed or mimeographed form.
"7. Do not think that receipt of a stamped envelope for return
of the questionary, or thanks, eaqpressed in advance, places an
obligation on you to reply." ^
The first suggestion above has been enq>hasized more than once in
the literature concerning evaluations. Cole and Bigelow, in their Manual
of Thesis Writing
,
state after years of thesis approving*
"Interviews, letters and questionnaires, tanless carefully planned,
will strain the patience of the men approached. Some method of
introduction should always be devised irfiich will arouse interest
and win attention, and considerable tact is necessary."^
^Boring, E. G., "When and How to Reply to a Qaestionary, " American
Journal of Psychology, Vol. XXX7I1, 1926, pp. 632-633.
^ole, Arthur A. and Bigelow, Karl W., A Manual of Thesis Writing ,
and Sons, lno«. New York, j^954, p . iB".
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It is with the multifarious comments and suggestions above listed
that the inventor of the questionnaire involved in this paper has
considered the formulation of the questionnaire as a major task. The
suggestion of ”no signature” has been followed through. Koos* emphasis on
brevity has been rigidly put to play. As attractive an introduction as
possible has been devised. An incentive to reply accurately should be
obvious in the multiple-choice check-type response, with the chance to add
any suitable answer not suggested in the list. Although the letter sent
as the first page of the questionnaire was mimeographed, the original
sampling of thirty cases revealed that a large percentage were cooperating
by sending back the filled-out forms and that the same type of letter,
attractively short, could be used for the actual loailing. To type out 150
to 200 such personal letters would have seriously delayed a carefully timed
mailing. There is no way of telling by the questionnaire retunas that a
self-addressed and stamped envelope helped encourage a larger percentage
of replies. It has been hoped that student-veterans, in return for some
free counseling, and because they were sincerely interested in helping
improve the Center, would respond in such great force as they did. It is
certain that the students are not daily confronted with the barrage of
questionnaires that the psychologist may find piled on his desk each day.
To many students a questionnaire must be a novelty they enjoy filling in.
The fact they were not overly bored is indicated by the cooperation they
showed in writing comments in the single subjective part of the
questionnaire
.
Who Are These Men?
A pertinent side- study has been made of data on each questioned
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the veteraji is sent to the Veterans Administration Regional Office Head-
quarters in Cincinnati, Any papers kept on the veteran at Wittenberg are
in addition to the work required for the Veterans Adiainistration and are in
the interest of the veteran who might drop in without warning after having
been through the Center once. It takes time to get baok the records from
the V.A. Regional Office in Cincinnati; it has proven worth vdiile, a good
many times, to have the skeleton record of a mem on file at the Center
Infonaation on file at the Center for each veteran-student includes
a s\anmary of advisement with signifioant bacl<ground of the case and inter-
view and testing results;^ also there is a special mimeographed form
devised by the college-side of the Center for noting all test results of
2
student-veterans who have undergone counseling.
From this data and from question responses culled from returned
inquiries, a picture of the average veteran-oounselee for each group of
questionnaires sent out can be drawn. Here is the average student at
Wittenberg who went through counseling before July, 1947
:
Ho is a single fellow, living in the men»s dormitory, a frateraity
[
house, or a private home near the oaa5)us. He is a non-disabled man,
attending Wittenberg vinder the privileges of the G.I. Bill of Rights. Ho
is twenty-three years and four months of age and has completed more than
three semesters of college work, whether that work was taken at Wittenberg,
at some other oanq;>u8 before Wittenberg, or during service. (This fact has
been ascertained from the returned questionnaires). As a pre-July visitor
and as a college-attendant, he is among the minority group -which -wras
processed at this particular Center. His group comprised 27,5 of the total
|
load of veterans passing through. The other 72.5 per cent group of -weterana
ISee Form 1902-H, Appendix B.
^See Appendix B.
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passing through the Center were from without the caji^us gates. He has a
major subject within the divisional field of the social studies, though the
percentage of students preparing for work in the humanities or natural
sciences field is close behind his own rating as a social studies major.
Within the social studies he is preparing to enter the field of secondary
education. This man was a high school student before entering service,
and he had not, at that time, planned on attending college.
How was this man chosen as the "average" from among those sent a
questionnaire who went through the Center before last July? Here sure
relevant figures culled from paper izxformation on hand at the Center and
from returned questionnaires from the group of students who attended the
Center before July. Of the hundred students in this group, fifteen per
cent are married. The single men are housed in Myers Hall, the single
dormitory for men, or in a fraternity house or in a private home. Of these
hundred men, 26 are disabled men now attending college under the provisions
of the Disabled Servicemen’s Act (Public Law 16). Two of the disabled men
are divorced with a single dependent child. Eight of them have a wife with
a single child, and two have a wife with two children. Six of them are
married without any children.
The pre-July men attending school under the G.I. Bill have nine
amnng them married without children, one among them with two children, and
two with a single child. None have been divorced.
Thirty-six per cent of these pre-July interviewees from the college
have planned on majoring in the social studies "Division." According to
the Wittenberg Catalog^ the Social Studies Division includes these subjects:
Biography, business administration, economics, education, geography,
^Wittenberg College Bulletin, 1946-1947, Springfield, Ohio, p. 64. i
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history, political science, psychology and sociology. Further quoting the
Wittenberg Bulletin xmder the expleuaation of Divisional Majors ajid Minors*
"A candidate for the A. B. Degree is required*
A. To complete in one Division a minimum of 46 hours--to be
knoTfn as a major area of concentration.
B. To complete in each of the other two Divisions a TninimiiTn
of 20 hours—to be known as minor areas of concentration." ^
Thirty-five per cent of the pre-Julyers have planned on a major
within the division of the Humanities. These Humanities include* American
literature, art, Bible, comparative literature, English, German, Greek,
Latin, music, philosophy, public speaking, romance languages.
Twenty-nine per cent of the pre-July interviewees from the campus
have indicated a divisional preference in the Natural Sciences. These
include astronomy, biology, chemistry, engineering science, geology, home
econooiics, mathematics, physical education and physics. Because so zouch
laboratory work is involved in the natural sciences the Center’s represen-
tation of this major group is probably not in line with the actual number
of veteran-attendants at Wittenberg. There is less time for these men to
be counseled. There is little doubt that they need counseling as much as,
if not more than, some of those majoring in other fields. The crowded
conditions of work in the occupations into which these men are headed-
engineering and medicine in particular—need to be brought out pointedly
to the veterans heading for these vocational fields.
Though the average man from the college counseled before July is
23 years and four months old, the age span or range of these veterans is
between 19 years nine months and thirty-four years five months.
The major job classifications^ have been used for tabulating the
types of pre-service occupation the claimant held. Of the chosen hvuidred
^Wittenberg College Bulletin, p. 66.
^Dictionary of Occupational Titles, United States Department of
Labor. Tfaitie*^ S^tates Baqpip'ymw^ ^er^^e^ Wanhingt^ P - XXIII.
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veteran-students of the pre-July category, twenty- seven were high school
|
students before entering service. Foia* more were drafted out of college
work. !Twenty-one were in sales or clerical positions before service. A
I
single man from this group held a skilled-trade Job and fourteen were in I
semi-skilled work, mostly in a war production Job as machine operators.
j
Seventeen of them were in unskilled laboring Jobs. A single man held a
managerial position and two others were in semi-professional work. Eight ;
were in service work, domestic, personal, protective or building. Five had
|
been working on the farm or in similar ’’natural" tasks. None were employed
j
at the professional level.
j
A true interpretation as to the significance of these figures can !
only be drawn by comparing them to the group of students viio have tmdergone
counseling within the past couple of months at the Center. How were the
recent college-attending veterans occupying their time before the war?
There was less chance that he was a college student but more chance that he
had been attending high school than the man -Mdio imdez*went counseling before
July. This is in line with this recent counsel ee*s college status
(freshman, sophomore, Jxanior, senior) and age. By the accompanying chart
in the appendix it is apparent that more recent advisees have passed throughi
fewer semesters of college than the previously chosen questionees. Average I
number of semesters completed for these men is 3.1, and a large number of
these men were in their freshman year. Reason for this has been explained
above in a discussion of how psychology classes—mostly elonentary and
containing freshmen—^ere called upon to comprise the bulk of the students
counseled. It will be noted by an inspection of the appendix chart that
some of the recently interviewed college men had not finished their first
semester of college. The pre-July cases, of course, by the time the
questionnaire was sent to them in Janusury or February of this year, had
passed through one or two more semesters beyond the time they were coimsel
loofloa xljirf eio’if xievea-^-xtand' t-\iio3ed-J3o Ylol»-enq arid’ lo ad-caJhiida-cuiad^uv
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A .aoxines aiolocf auoid’xac'X leoxiolo “^o aela-i ril ®’Xt»vr axro-vja^ndwl .^^low
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h aijdBda ©30IXOO a’eeXeBoooo dfloo*»*x Bxrid ridx\t ©nXX at ei ztdl .vXiA
I
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The chart also indicates that the veteran passing into his junior and seniojf
years at Wittenberg does not pass beyond the stage where he needs
ootmseling.
The Center has handled men during the past few months, both from
within and from without the college, who are younger in age than the former
veteraiB counseled. Many of the recent advisees saw all their service time
since the war, and a considerable number were in service for less than a
single year. Because they were younger they had a better chance of
entering service directly from high school. Of the one hundred recently !
counseled college students, 43 or almost half entered service from hi^
school, and only seven of these had anticipated college entrance by taking
the academic course. A single veteran had been in college and left to
enter service. Fourteen held sales or clerical jobs. Eight had worked on
the farm. There were no skilled tradesmen who entered the service and who
then have attended college and been counseled within the past few months.
Nineteen fall into the semi-skilled job classification, and once again most
of these men marked time before entering service by doing machine-operation
tasks. Twelve held unskilled jobs before service. Three were in some type
of home, personal, protective or building service woric. None were in eithei
the professional or semi-professional fields of employment.
From among the hundred chosen recently-attending veterans from the
campus a single one has been married, had a single offspring, then been
divorced. Once again this case is a disabled man, attending college under
Public Law 16. Seventy-nine of them are independent single men. Two are
married with two youngster dependents and six are married with a single
issue. There is a slight decline in the number of dependent children
represented in these recent college counselees. An even dozen vets who
have visited the Center recently are married but have no children.
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The chart included in Appendix A demonstrates that sixty-four out
of a hundred veterans visiting the Center have heen from the college rather
than from outside the campus. This represents an increase of 36.5 per cent
in college cases over the group presenting themselves at the Center before
last July.
By way of siunmary of these few figures presented, it is apparent
that the most recently counseled veteran is younger, has completed less
semesters in college, has a better chance of having entered service from
high school, is more likely to be single or, if married, has less children
than the student-veteran who participated in the services of the Center
before last July. He has also been the more representative veteran at the
Center than in the minority as he was last spring.
Efforts Made to Get More Enthusiastic Response
Beyond the Original Letter Sent to Veteran- Students
A. Follow-up Postal Sent
In March, "delinquent account" postals were mailed to eighty
student-veterans who had not returned their questionnaires. Copy of the
message typed to these students on a penny postal is reproduced herebelow:
Dear
Would you please look \mder your pile of textbooks
and term papers on your desk, find that three-page mimeo-
graphed inquiry form from the Wittenberg Guidance Center,
and fill it out and return it right now? If by chance you
have mislaid your copy, we’ll be glad, to see you at the
Center for another.
I'm sure you'll help.
Robert E. Belding,
Counselor
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Returns brought from this postal-prod were sufficient to make a
total response of seventy-one per cent. Forms were still dribbling in
from the original mailing when the postal was mailed, so it is difficult
to estimate just how many replies were sent in as a result of the postal
alone. Very roughly it can be stated that between sixteen and twenty-two
returns came directly as a result of the postal prod.
B. Letter and Fresh Inquiry Blank Sent as Final Prod
Just ten days after the postal had been mailed to those veteran-
students who had failed to respond, a final letter was initiated and
mailed to fifty-eight veterans who had still failed to be stirred by the
former requests. Enclosed with this letter was a second copy of the






We are sure it has been an oversight on your part
that the inquiry form mailed to you by us more than a
month ago has not been returned. You will find enclosed
another copy of the inquiry in case you have mislaid the
first one sent you. Would you give the form a new start
right now, fill in the questions asked, €ind return it to
the Guidance Center in the attached self-addressed and
stamped envelope?
Other veterans who will be undergoing the counseling
process here will benefit by your own suggestions offered.
Plans are already well under way to improve the services
offered to veterans at the Guidance Center, and your own
responses will be taken into consideration in making things
better for your own buddies who may pass through here in
the future.
Fellow veterans have been very cooperative, as
three out of every four sent the form have returned it.
.x>
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Last-minute counts on the number of responses brought from this
final appeal shov; that eight students have answered as a direct result of
this written appeal. This brings the total number of responses to just
seventy-five per cent, or 150 in number. It is on the basis of these
total responses that the figures quoted in the following chapter of
findings have been compiled.
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CHAPTER VI.
REPLIES TO THE QUESTlONHAIRES - A LISTING OF ALL COMMENTS
TOGETHER WITH PERCENTAGE AND IMPLICATIONS OF YES AND NO RESPONSES
Responses From Those Interviewed Before Last JUly
In soiling the oomments oontributed« there was a notioeable
differenoe in the length and niimber of oomments between the forms
returned from the pre-July inteiv^iewees and the recently interviewed men.
I
The more recent counselees were freer and more lengthy in their comments
ij
|: than the former counselees. The explanation on this tendency in returns
should be obvious: because the men vdio have undergone guidance more
ii recently remember the Center *s functioning and its specific contributions
and shortcomings more clearly, they were more willing to make comments.
Actually there were sixty-eight comments from the pre-July respondees and
eighty-three from those undergoing advisement more recently.
Here is a systematic coo^ilation of oomments made by student-
veterans who were interviewed before last JUly . The returned question-
naires were identified as pre-Julyers because of a pre-mailing underlining
of a group of important words on the front page of the questionnaire. The
more recently interviewed did not have these words underlined on their
questionnedre s •
l^ny of these comments xoay appear irrelevant by themselves. But
only by reporting them all can a total picture of the deficiencies of the
Center be established. All comments have some bearing on the Center *s
functioning. Comments very pertinent to the direct improvement of the
functioning of the Guidance Center will be signaled by an asterisk (*)^
within the comments. These asterisked items will later be brought into a
~^An asterisk indicates this item is later referred to and repeated
in the chapter entitled "Conclusions and Recommendations."
.
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final discussion of specific in^rovements to be made based on comments.
A reference to the mimeographed questionary appended will show
that question I.A included seven numbered subdivisions. Here are the ten
answers filled in by veterans in item seven of l.A called "For any other
reason?" (did you come to the Guidance Center):
"Orders from V.A.
"
(likely because of poor college grades or
inappropriate major)
"V.A. order under P.L. 16."
"Sent by Ohio State Eh5)loyment Service."
"I heard of it and thought it could help me."
"Public Law 16, required."
"To receive benefits under Public Law 16."
"To see if I had picked the correct field."
"I really wanted to find out if I were pursuing the right
courses here in school."
"To see if my choice of profession would correspond to the
findings."
From the above answers it is clear that another reason for
visiting the Guidance Center should have been listed for encirclement:
"Because of convulsion under Public Law 16." Hen forced to go through
counseling under Publio Law 16 have not received the type of guidance the
Center would prefer to give; guidanse under convulsion does not establish
the most cooperative and highly desirable type of relationship between the
coimselor and claimant. Both counselors at the Center have felt that the
most effective guidance has been done with those oases in which the
olaimeoit came of his own volition.
TABLE At Reasons for Visiting the Center
Suggestion of Curiosity Own Accord Instructor *s Suggestion of
Faculty Adviser For Help Advice Personal Firiends
1 5 24 8 6
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Tabulation of the enoiroled responses under section I.A of the
form discloses that a single olaimant -visited -the Center at the suggestion
of the faculty adviser (actually there have been several more). Five
admitted it was curiosity that drove them to guidance. Twenty-four
visited on their own accord because they thought the Center could be of
assistance in some problem and eight visited because of advice from an
instructor (some of these instructors may have suggested guidance in their
CE^acity of facul-t^ adviser). One -was interested in psychology and had
this as reason for a visit. Six -visited -bhrough propaganda from personal
friezids. The rest did not indicate why they visited.
Question I.B on the inquiry form lea-ves place for comment after
this interrogation: "Did you make your original appoin-tment with a
minimum of difficulty?" Comments made number three:
"Yes, however a few times other interviewees overlapped into
my time allotted." (There never has been time "cdlot-fced"
at the Center.)
"Most rapid government service yet."
"No difficulty at all."
One of these oosments -was reasonable criticism. Occasions of
excessive -waiting are rare. Phone answering is inevitable. The Center
has bent o-ver backvratrds to be of service to veterans at their o-wn most
convenient time. This has occasionally resulted in interruptions and
overlappings, and the Individual -who ran into this condition had no reason
-to know it -was not -the usuelI type of lack of good service. Other comments
were oon^limentary.
TABLE B: Humber of Students Feeling They Did and Did Not Run
Into Difficulties In Making of Original Appoin-fcment~for Intei*view.
Did Not experience trouble in appoin-tment. DID
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The above table indioates the number of favorable and unfavorable
responses to the question about ease of making original appointment.
Often if one veteran had difficulties, it was because some other veteran
had failed to show up for his appointstent on time.
Question I.C readst "Did you feel you did an undue amount of
waiting for any part of the processing?" The two comments made by pre-
Julyers under this item weret
"Once I started taking the tests everything went along fine."
(This may be interpreted as an ir^lication that the original
talk with the interviewer was agony.)
"For the amount of work they had to do I think they did vejry
well."
An elaboration on the first comment would have been more helpful
toward an improvement of the Center's functioning.
Fifty-nine encircled the "No", indicating there was little waiting,
whereas a single interviewee encircled "Tes."
The next sub-question read thust "Did you feel the personnel at
the Center welcomed you cordially and were genuinely interested in your
problem?" The four comments follows
"Definitely fine Job. Hope the sex*vioe continues."
*"N6t necessarily personally interested, but doing the Job
they were supposed to do vexy well." (a serious criticism
indeed)
"They were all most helpful and considerate."
"ly answer (yes) refers to Mr. Miller only. He seemed to
me the only sincere person there."
These are among the most critical remarks listed by the veterans.
The personnel were glad to know through use of the comment space that their
services were appreciated, but they were not happy to know that their own
sincerity was not felt throughout the counselee's experience with the
Center.
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Unanimously among the "yes, no" enoirolings on this question there
were complimentary answers.
Question I.E states: "Did you feel you were *at ease* at the
Center so you could talk freely with the counselor?" There were three
comments made under this inquiry:
*"A few of the times there was no privacy. Others in the same
room should not hear what another veteran *s special problems
are."
There is a frivolous and unhelpful suggestion that the counselor was
putting on a vaudeville act in one comment:
"More or less like a father-son routine."
Comment from a psychology major in his senior year:
"The rapport was fine."
Since the time the majority of the pre-July counselees went
through advisement, there have been physical improvements laade which
eliminated much noise and created a better feeling of privacy. However
beceuse of poor air circulation and a lack of properly distributed
i^dlators, there are still reasons for keeping doors opai during interview
and test sessions. Covmselors have tried to be discrete in this matter,
and have interviewed behind closed doors where it seemed wise. Plans can
be made, however, whioh could make the intez*viewee feel he was not broad-
casting his problems throughout the Center.
Qicircled responses for this "at ease" question showed that only
three of the sizty-one marked answers were negative.
Under section I.F there was no comment made. Those tdio felt the
counselor gave enough explanation about the tests before administration
numbered forty-nine. A single re spondee indicated that there was
insufficient explanation.
Section Two (II) concerns the discussion of test results and
divuleffioe v^th suggestions on the qpnplete problem. The questionnaire
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gives no room for oomments under each sub-item but gives adequate space for
any general or specific oomments after the five questions. "Any oomments
on any of the above statements?" Here are the general comments for this
sections
"Results of advisement and tests reaffirmed valuable interviews
and tests I took before the war."
"l believe the interview was a help in determining in tidiioh
field I was best suited. It helped me verify what I was
already pretty sure of."
"it seemed to me that the person in charge of the testing did
not keep strict attention to the time allowed for testing."
"I think those tests (which ones?) can be pretty well swayed
the way the applicant wants them."
"I felt that Mr. Miller did a fine job."
"I received my testing program at another center. The tests
were forwarded here. The counselor talked over my problem,
then did a very satisfactory piece of interpretation of tests
and ended up by throwing a lot of beneficial light on my
problem. A smooth and adeqxiate job of counseling."
"The results are too general. I wanted them to show me the
only job 1 could do: they showed at least a dozen jobs I
could fit into." (The counselors are not dictators.)
"The counselor was fine and knew this work."
"I learned nothing new about myself as far as my likes,
dislikes and abilities were concerned."
"The counselor did not get to the base of my problem because
of lack of knowledge about a highly specialized field."
"When I took the specified tests the person in charge was
talking to other men taking the tests and on another occasion
was continually talking to her helper in the office. This
was vex*y distracting."
"At time of my visit the offices were being remodeled but
the prevailing conditions were the best possible."
"At that time there was no partition so there was a lot of
noise."
"Would not say best possible conditions, but good enough."
"Tests were of some value because I was fairly sure of my
vocation but I wanted to see if I had enough qualifications
for it."
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“in most cases test results merely confirmed my own self-
evaluation."
*"Tests were ziot Infallible and 1 could *see through* some
tests of which fact 1 necessarily took cognizance."
4<"At time I visited the Center for ooxmsel on college courses,
the guidance man didn't even have a Wittenberg catalog to
consult. My problem was essentially one of courses to take
for Toy chosen divisional field."
*"Xhe interest tests were inadequate in that I wae interested
in a series of intelligence tests."
"He helped me as much as he could; he didn't get to the base
of my problem; nobody has ever come close to it; 1 have paid
out hundreds of dollars for someone to discover my problem;
I haven't the sli^test idea what it is myself. I'm quite
sure it is either physical or mental."
"Is it fair to compare a senior majoring in English with a
freshman majoring in math?" (The claimant might have helped
had he elaborated on this remark.)
Of these comments written by the veterans, five were definitely
complimentary, five were questionable in that they were too sparing of
words as to just what was meant, three were clearly uncoiq>limentary but
unconstructive, and one was unjust.
TABLE C t Percentage of Responses Under Each Sub-head Wiliiin ;^e Item
"II.A, On the basis of interview you may have been given certain
tests. Then you talked over test results and discussed your
problem with the counselor."
Did you feel tester Did you feel quietest
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other third were pointing out a serious lack of the Center—proper testing
oonditions. This is the first remedy that must be undertaken in an
improvement of the Center. Only fourteen thought the tests alone were of
great value and eleven felt they were of little value. Ifost (forty-three)
felt they were of some value. This is somewhat in line with what the
counselors had hoped—that student veterans who have gone through the
Center do not feel that tests are everything but that they fit in as a
part of the oomplete adviseioent picture.
As answer to the question ”Did you feel that the counselor gave
you enough time?" one respondee wrote:
"My counselor was Mr. Miller. He had such a deep interest in
my problems that I was beginning to think he had the problems
and I was the counselor—a very good man."
Four felt that the coimselor was stingy with his time and an even
three soore felt he was generous.
The next question reads: "Did you feel the counselor got to the
base of your problem or did you believe the interview itself was inadequate
and superficial?" A solitary response was written to this question.
"Not enough information given relative to the future or
importance of a veteran’s field of study. Too many veterans
are going into a field of study for idiich they are not
suited. A check on student’s college grades would give
counselor basis for a reprimand. Vfhy shouldn’t oovinselor
see that G.I.s are getting most out of college?"
Thirty-two felt the counselor got to the base of their problems and six
felt otherwise. The rest did not egress themselves on this checking
question.
Roman numeral three (III.) of the inquiry form concerns the total
effectiveness of the Center. Here are quotations made conoeming the over-
all effectiveness:
"I’m very much pleased with the work the Center did for me."
"A better place or facilities to take tests without disturbance
n
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"My disoussion of vocational possibilities after graduation
was of groat value in helping me with my problem."
"The Guidance Center was excellent in every respect to my
experience with it."
"Your continued desire to bo of help has been shown by your
inquiry form. There’s little wanting in the complete
picture of your service. If you can do as well by others
as you have by mo, vive le centre .
"
And the other extreme
t
"I cannot see what good the Guidance Center is doing as far
as educational and vocational guidance are concerned."
"My compliments to the Center and its fine staff. My contact
with them was worth, many fold, the time I spent. I*d advise
and encourage all veterans to take advantage of the guidance
offered. Thank wu for the good job in my case." (from a
psychology major)
"Three or four conferences would have been more meaningful
than the two 1 had."
"Very well worked out as long as the subjects I*ve chosen
do not fall out of my curriculum."
Here are specific comments on sub(piestions of Section III of the
questionnaire. Question A readsi "Are your studies directed toward the
occupational goal or goals suggested and worked out between you and the
counselor at this Center?" Responses readt
"The decision was only on general lines."
"Thanks to you my major was changed. I am very satisfied
and certain that now I*m studying what I»m cfi^>able of
doing and what 1 like to do."
"Partly."
"I really don’t know what I want to do after graduation."
"My counselor gave me very good advice."
"My college major at present is fine arts, only because I
cannot major in my real interest at Wittenberg."
"I had already chosen my goal and the counselor agreed with
my choice."
"I still am interested in this field." (engineering)
i
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One of these comments indicates an effective Job of guidance was
done; five are not helpful in determining effectiveness, and one reflects
a feeling that a poor Job was done. As for the actual total encircling of
"yes" and "no" on this question, thirty-six indicated a positive answer
and only five a negative. Much help might have been given to specific
improvement of the Center had the comments been less vague.
Question III.B is: "If you have changed your ideas as to your
goal since the conference, please tell briefly what changes have been made
and what you now plan to have as your college major." Comments ux^er this
item are generally to the point:
"Instead of continuing with major in business ad with selling
objective, I have quit school and am successfully selling
without further undergoing the rigmarole of a formal
education with so much irrelevant subject matter forced
upon me." (Indicative of the in^atience for a practical
education desired by so many G.I.s.)
"Ho change. Just a coagulation of n^r vocational desires."
"Business Ad as major—substituted Pol. Soi. in lieu of
Scon, as a minor. This was in accord with counselor *s
suggestion and is an improvement for me.”
"I am going into the seme geiseral field but a different
branch."
"The tests showed interests and altitudes in masio, and
since then I have discovered that my real talents are in
art."
"I was loajoring in engineering but I oouldn*t choose between
civil and mechanical. After taking tests and after discussing
this with the counselor I am now directing my efforts to
civil engineering."
"On the basis of the interview, with proper proportion of
consideration of test results, my goal has been enlightened
in the psychological field and its possibilities."
A single comment indicated the Center was ineffective in its
guidance. One response was vague in determining whether or not the
services were helpful. One showed that the re^ondee might benefit by a
return trip to the Center. Five indicated that effective guidance was
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The third sub-queetion under total effectiveness of the Center
reads t "Are you undecided as to your goal?" Three comments were listed
imder this inquiry:
«"l am undecided in what field but not in what phase."
"I have a few different ;jobs in mind."
"ffhat is ment by goal?”
Two of the answers listed here cure not clear enough to tell whetiier
the guidance was good or bad. The last answer indicates, besides the
claimant’s inability to copy proper spelling, that there was room for
clearer definition of terms within the questionnaire. It is a definite
criticism of the form of the questionnaire itself. Nineteen respondees
answered "yes" in their uncertainty as to their goals. Thirty-one
answered "no". There is no doubt that some of the "yes" answers might
benefit by a return exiga^ement at the Center.
Following is a table indicating in what areas of guidance the
claimants felt they might have received more assistance:
TABLE D: Number of Students Tjho Felt the Center Might
Have Helped lEem More in
*
^erbain Areas of Guidance
In Home In Educational In Community In Vocational In Personal
Problems Problems Relations Problems Problems
3 12 3 15 14
From the above table it is apparent that the Center might have
helped three gentlemen more in their particular home problems and a dozen
in educational problems, three in community problems, and fifteen in
vocational plans. Fourteen indicated they h8td pressing personal problems
which the counselor might have helped. Problems in educational adjustment
may eventually be vocational in nature; there is no doubt that the Center
4p. to focus its in^rovement in type of guidance offered on the
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vocational sphere. Perhaps some of these former counselees could get more
definite vocationed help at the Center today than they were ahle to get
before last July. Since that time the cccupatlonal library has expanded
three-fold and it has become more easy to use^ both by a counselor and by
the inquisitive counsel ee.
In response to the question ”Do you think the Guidance Center (1)
threw light on your problem? (2) helped you moderately? or (S) completely
befuddled you so you don't know which way you are going?" the answers lined
up as follows t twelve had light thrown on their problem; thirty-one were
helped moderately; and a single individual was left befuddled.
In most instances respondees have been able to put the finger on
one or two of the most effective services the Center had to offer. Twenty-
six felt the interpretation of test results alone was most helpful; twenty-
three checked discussion of possible educational or vocational plans.
Although the occupational library has been thoroughly thumbed over both
by counselors and by interviewees only one respondee indicated this wan the
single valuable service offered. Six felt that review of specific
employment projects after completion of education was of value to them.
In this review there has almost invariably been reference to the
occupational files, yet only a single person pointed out the value of the
files per se .
Although the Center has accumulated a sizable library of school
catalogs, many of them acquired for help to a specific individual, no
student felt that this service was sufficient value to check the response.
Seven veterans admitted the Center had been of value in giving them
a chance to relieve their chests of some gripe or pressing problem.
Responses in comment form from the pre-July category are particu-
larly significant within the section ^ich measures the coiqplete effective-
i ness of the Center's functioning. It is from this section that the writer
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of this paper oan ascertain any long-range effectiveness of counseling.
True, it may be a little early to measure adequately the over-all picture
of guidance at this Center. A questionnaire sent out in another year would
be a more accurate measure of long-range value. There are significant
responses given by the pre-July inquirees which indicate, even at this
early date, that there is belated recognition of the value of the guidance
services offered. Here are comments from returned inquiry fonns idiioh are
encouraging in displaying the Center's effectiveness at least seven months
after interview*
*”1 coiildn't realize it last spring, but 1 know now that you did
well to advise me to take education courses with my social
studies major. 1 now feel that the best thing I can do with
my major is teaoh it. I*ve Just done practice teaching and
liked it immensely. I*m quite s\ire pedagogy is the thing for
me.”
*"Ur. Miller somehow saw far beyond what I could about my own
abilities and interests. He advised me to attend art school
rather than Wittenberg—a liberal arts institution. I did
well to change at his suggestion. Otherwise I*d still be
misfitted into too varied a curriculum idien \diat I really
want is concentration on art."
"Frankly until I received this questionnaire I hadn't thought
that it was actually your guidance which set me on the right
track, scholastically."
"Dr. Ullman was vehement and almost unfriendly in his suggestion
that I change my major from education to business administration.
I resented being told so frankly, but now I'm glad he pointed
his finger at me the way he did. In light of my Navy back-
ground especially I'm better suited to what I'm now heading
for. Dr. Ullman did his advising mostly on my personality.
Now I see where he's right."
"Prom pre-engineering to math teaching major. I'm sure I'll
have good chance of finding suitable work, though I was
uncertain about the change when you suggested it."
"My foreign language oiajor has become domestic as suggested
by counselor. I feel better now."
"l^y change from psychology major to history has been a good
one. Since last February, when I saw you, my point average
has zoomed and my worries lowered. As you said, my dozen
hours in psych, can always be put to good use."
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"Your advice came almost too late. The quick shift frcm
accounting to sedes emphasis helped me get the selling
job I now have and like."
"At the counselor's suggestion I*v© investigated the dosen
forestry schools he named and have definitely plamed on
attending Univ. of Oregon. I believe that's the school he
said would be the best for my particular forestry interest."
General comments found at the end of the questionnaire and mostly
concerning total effectiveness are here listed:
"Might have given more definite advice as to prospects and
wages in the field I wanted information on."
"Little stress placed on specific en5>loyment prospects. Maybe nobody
knows in my particular field." (did not name field)
"Counselor offered a half dozen job possibilities. I wanted
a single and specific goal." (Too specific guidance is not
the function of this Center.)
”lSy ideas and goals have not changed but 1 feel that it is so
much red tape to attempt to classify a person's goal according
to a book of occupational numbers. This is, of course^ not a
fault of yours. I think guidance should be toward a general
end and not a ^ecific goal. I realize the law of the Y.A.
states that a single life-time occupation must be set for me
as there is but one job I can possibly do because I lost the
little finger on my left hand in combat. I think your own
guidance is excellent, but I can't agree with the government
when they say that because I'm disabled there is only one job
out of 40,000 that I can hold.”
Li this last comment the claimant is right. He had an opportunity
to use the unsigned questionnaire for blowing off steam, but his remarks
are of no real help in rendering the services offered more efficient or
effective. These comments in general are helpful in indicating to the
counselors where they might put more stress in their discussions.
Although no veterans were asked to sign their names, some of the
more critical remarks came from those who deigned to sign. There is a
feeling that those idio signed were very sincere in their remarks. Foxir
of the pre-July men affixed their signatures.
The chapter of this paper entitled "Who Are These Men" gives
tabvilations and interpretations from the last inquiries of the
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questionnaire. These oonoem the age, number of college semesters
oooq>leted, and major field of studies. Also there is in the appendix a
graphic representation of results from these same questions.
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I
Responses From Those Interyievred Recently
Of the returned questionnaires eighty-three, or well over half,
were from student-veterans who have been through guidance at the Wittenberg
Center during the past few months of operation. The majority return from
this group goes along with the fact that there are more comments from the
recently interviewed. The e:q>erience at the Center is closer at hand and
the interest is still more active than in some of the boys vdio visited
before last July.
Followixig is a tabulation of both the comments and the encircled
or checked answers on the questionnaire. These include only replies from
the recently interviewed student-veterans.



















11 34 21 7 4 4
Eleven men visited the Guidance Center at the suggestion of a
faculty adviser or dean. The faculty advisers and deans have taken
increased interest in the Center vrithin the past few months. Note that
only one student from among the pre-July group visited the Center at the
suggestion of a faculty adviser or dean. The Center, as stated before, was
publicized as a college service when the school reopened in September, and
there has been increased cooperation from both faculty and administration
since that time.
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No student from among the recently counseled admits -visiting the
Center out of sheer curiosity. Thirty-four visited for advisement of their
OTOi accord because they felt the Center could help them with some problem.
Twenty-one were sent at some instructor *s suggestion. Many of the students
who heard about the Center directly from the faculty were in psychology
classes, and seven visited because of their admitted interest in
psychology. Four came at the suggestion of a friend.
Four came for "other reasons":
"To find out definite weaknesses."
"Wanted to for my own sake."
"To get an idea of my true ce^abilities—scientifically
reliable ideas."
"At the advice of the V.A."
Question B under Section I asks: "Did you make your original
appointmaat with a minimum of difficulty?" The written comments were as
follows:
"ify appointment, interview and counseling were done -with a
minimum of difficulty."
"Everything seemed to be very well organized."
"Surprisingly little trouble in making appointment."
"Considerate primarily of my own free time. A genuine and
old-fashioned example of good service."
"All persons were very polite €ind helpf^."
"I was very surprised at the unusual lack of formality vdiich
one usually has to go through to get something done by a
ziumber of persons."
Included in these comments is one of the finest con^liments that
could be received. All these written comments were on the coj^limentajry
side. None were particularly helpful in giving ideas as to how to improve
service offered. Here again is e-videnoe that the Center is impro-ving with
age. Two -veterans indicated they had difficulty in making an original
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appointment and sixty- seven indicated they had little or no difficulty.
Question three says* ’’Did you feel you had to do an undue amount
of waiting for any part of the processing?" Here is the single comment
under this itaa:
"l was very pleased with the rapidity of the entire process*
yet I did not feel hurried. Service was streamlined, yet
very effective,"
Forty-nine students felt they did no undue amount of waiting. None
felt they had to wait excessively long.
Section I, item D, the next question in the inquiry form, says*
"Did you feel the personnel at the Center welcomed you cordially and were
genuinely interested in your problem?" The first of the comments is a
severe criticism; the last seems unjust,
I felt they worked because it was their duty,"
"Mr, Hiller got to the crux of my problem very quickly."
"The counselor was overwhelmingly tactful in his method of
getting information."
”I*ve been through Human Engineering Lab and through your
Center. There's no comparison! Your Center uses test
results discretely. The H«E.L. uses them violently and
should have another »L* attached,"
"Of all veterans services (and I've been throu^ seven of
them) I felt the personnel at the Center were the most
interested in a veteran's problem in social adjustment."
"l was again very surprised at the personal touch."
"The help was helpful."
"Could have shown more interest in general, instead of only
in the fields which were chosen as a major."
"Not much personal interest though."
The man -vdio made the last statement signed his name; the counselor
had spent a total of eighteen hours of counseling time in seven different
sessions with this man. One evening the counselor spent more than two
hours beyond closing time to help the man in a serious home problem. In
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this particular case it is felt the Interviewee was insensitive to the help
the counselor at least tried to give him. The claimant had been divorced
once, leaving the first wife with an unwanted child, and was seriously
thinking of divorcing his second wife within a month of marriage. He has
since left school for lack of any real scholastic ability and is now doing
well as a tazi driver in his home town. The counselor had encouraged an
adjustment in that direction.
The above case is the only one in which the individual concerned
did not feel, in checking responses, that the personnel had given genuine
personal interest; sin even eighty felt the people at the Canter were
cordial and that personal interest was shown.
"Did you feel you were *at ease* at the Center so you could talk
freely with the counselor?" Written comments imder this question are here
quoted;
"lity counselor was especially helpful—talked to me at length
on two occasions."
"Mr. Miller, my counselor, was as interested as I to find
out my weakness."
"The counselor created a feeling of at ease with a minimum
of effort."
"Mr. Belding seemed very understanding and willing to help."
Though these remarks are oomplimenteury in nature, they do not
indicate any constructive criticism. As for the encircled responses, four
men indicated they were not at ease and sixty- seven that they felt
comfortable in all parts of the processixig.
^estion I.F asks if, in the opinion of the oounselee, the inter-
viewer gave enough of an explanation about the tests before they were
taken. Several comments were elicited from the recently interviewed
respondees:
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"Perhaps a little too much."
"Yes, both ladies were very willing to explain the tests."
"a ooii^lete ejqplanation was rendered before the tests.”
*"l didn»t get much e3^1anation« but it is ;Just as well, for
too much build-up might have caused me to be on guard in
my answering."
Once again these answers in comment form were not generally con-
structive, but they were favorable. Obviously a single answerer
misinterpreted the question asked (which might very well be an indication
that the question was not clearly worded). The last response listed above
was unexpected; it has been the policy of the counsellors to do just enough
explaining to be helpful. In this case the individual was acute enough to
recognize that the covinselor had gone just far enough in his e3q>lanation;
he also realized what might have happened had the counselor gone farther
in his explanation.
Sixty-seven favorably encircled responses were given for thi« item,
whereas there were only two negative replies.
No q>ecific comments were made on the question concerning adequate
attention from the testers. Eighty-one of the eighty-three respondees did
not feel testing was part of an Ixi^ersonal assembly line.
The most severely criticized part of the entire processing was
underlined in the responses to the next question. Twelve answerers
admitted the tests were not being given them under the best conditions.
This is an indication that in spite of considerable rebuilding of the
Center for the purpose of quieting the test room, this room still was not
quiet. It is possible the testers and all personnel were noise conscious
when special facilities for testing were not present; they became careless
about talking when they felt the facilities were better. Comments
concerning this question were ovendielmingly unconqjlimentary and helped to
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make this failing of the Center even more pointed than the enoiroled
responses could do.
"They were fairly quiet, considering the facilities the
Center had for use."
"One of my tests was taken under very noisy conditions in
the hall."
"Lights were poor and the noise was quite disturbing at
times."
"The teste were given in an office where two women were working
sold one other subject of testing was also working. A better
solution would have been a private room or booth for each
subject undergoing these tests."
"while the conditions were adequate, they were not the best
for giving tests."
"A high-pitched Limey voice was chief disturbance—even though
it was behind closed doors in another office. 1 thought it
might have been an iimocent customer undergoing coxmseling,
but I later discovered it was one of the personnel at the
Center."
Following is a table to indicate responses for the next questiont
TABLE F: How the Recently Interviewed Have Felt
About Value of Tests Given
Of Great Value Of Some Value Of No Value
9 37 one
Nine felt the tests were of great value, thijrby-seven felt they
were of some value and only one felt they were of no value. A remark made
by an unidentifiable respondee indioates what is meant by "of some value":
"Since the tests backed up my choice of profession, I may be
inclined to underestimate their value. 1 believe they could
be of great value to one who is uncertain as to objectives."
It would have been of considerable help if others y&io felt there
had been some value to the tests had come foz*th with further information
as to why they answered the way they did.
Forty-three oounselees felt the counselor was generous with his
time and four felt he was rushing through. Many of the rushed-through
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oases oould have taken up the invitation always extended by the counselor
to return for further discussion. Though this is a serious criticism of
the counselors, it has been in^ossible xinder the usual pressure felt at the
Center to give as much time to each individual as the counselor would like
to have given. The average time spent on counseling college interviewees
recently has been eight and a half hours. This is considerably more time
than spent by some of the surrounding guidance centers, and is as ouch or
[ more than the government had planned for each Individual vdxo underwent
advisement.
Six veterans admitted the interview was inadequate and superficial,
whereas thirty-eight felt the counselor got to the base of the problem and
I
shed light on it.
I
Comments were generally encouraging, though not specifically
constructive:
"The complete guidance verified my beliefs. I*m much more
confident I*m doing the right thing now. I*ve a better
attitude toward my work emd I»m sure the guidance has
helped measurably."
"l had no educational problem at the time, but wanted reliable
substantiation as to the direction of my schooling. .Another
problem (of the home) was discussed at length and freely with
the counselor."
"As befor two much weight was plased on the field I said was
my major. I would also have like to have known if I were
suted for something else from the vacational intrest test."
(This student is making mediocre accon^lishment at college
i^th some of his poorest marks in English and psychology,
his probable majors. The counselor attempted to sxiggest a
transfer to a business school, but was unsuccessfiil. Claimant
had had some success as a clerk in the army.)
"I felt I had no problem, or at least a minor one, if such.
My objective was to substantiate my choice of profession,
and the testing program did that. The interview was
entirely adequate and satisfactory."
"The base was reached, but I should have liked more or further
information on it. I remmaber the counselor spent considerable
time with me over two occupation pamphlets on teaching as a
career and helped md from his own e:q>erience, but the more
information he gave me the more I wanted. It wasn't helpful
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even when he tried to svmmarize the readings and statements
we had discussed. I feel I would have been better off if
he had given me nothing specific." (A case for more guidance ?||
"Both answers are strong; the real answer is someplace in
between."
A number of general comments were made under Section II of the
opinionnaire. Some of these might have been answered uzuler one of the
sub-items in this general question, but the comments reseirved to be quoted
under the general section fit the entire question of discussion of test
results and conclusions drawn.
"As I already have one chosen profession, 1 was more interested
in special lines. The counselor has helped me a great deal in
planning my future work. The tests helped me to plan a hobby
and also helped me prove to myself that I was in the right
occupation." (This is one of the most oonqplimentary remarks
as to the proper use of tests at this Center.)
"The counselor hit the base of the problem without a lot of
formal questioning. I was pleasantly surprised."
"I did not seek guidance soon enough for it to be of benefit
to me." (One suggested in^rovement is based on this comment.)
"The tester gave as little time as possible, there was plenty
of disturbing noise in the testing room and the counselor
seemed to be in a hurry."
"l had no particular problem; just wanted to see how my aptitudes
measured on scientifically devised tests and what the counselor
would do with them. I was satisfied with the results as the
counselor wont far beyond mere interpretation of test results.
We talked something over thoroughly that I*d never thought of
before, and I*m adjusting scholastic program in line with
suggestions offered by the adviser."
"Without your counsel I obviously would have wasted four years
of college."
"I felt service was satisfeictory. I have made many future
plans -wMch were at part dependent upon information I
received from this service."
"interview was purely a discussion of the test scores and the
percentile interpretation. It had nothing to do with
’guidance’ as the name isq>lies. Perhaps a little more
personal discvission would help. Talk about the veteran’s
likes and dislikes, plans, abilities, opportunities, etc."
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xfi X«ob dAi*!;] oia beqjCod s/m 5 loXoBawco cdt ,8©all Ifilooqa «i
i2*iq od ©in beqXod adwod e«dT ..^rtow oiadal ^ju adtaoBiq
ddaiH end ai anw I d.odd IXoavjn od ovc-i«| aa boqXorf caia bxia
a:Xi3®o*x -^TjBdHsunilqfsioo daoti eiiy lo ©no at »iiIT) ” .xicidaqx'ooo
(.it^dueO 3tdd da adaod lo ea» ’i^qciq odd od" sa
lo doX & ;*noil:tJ:vsr xcoltfoiq odd lo esfif/ odd did 'icXoaixwc'O edl*
'^.desiintwa \rXdcw3a0Iq a^w I .^iiixioideewp Xeonol
diloiiodT lo od od di *tol d:,ooiio «oos eoxoabixig deeo doa bio I^'
(.dnenasioo eidJ ao Jboa scf ai dao»aaro'i>^t b#>do03^«o oO) ”.oa od
\daoIq 0XTT o'twHd ^oXcfiaRoq aa ©iKid oX-zil n4i ©7^5 nodr.od ud?*’
*3:oXoaniK>o odd bna moot saldLO.; odd txt eaioot n.ai?<‘Ufd8ib lo
'’.v'rj«ri a ai ed od boaoes
aobwwiiiqfl ?;od eoe od codixaif dui(; fff'.'tcfciq ’xalooidioq oa bod l”
loXociiaor) odd dad^r Xui© t-.d^ed bcaji/fe-o v.I^oilidxielo*; Xio ^truiuBBia
odd aa adtiiaoi oiid ddiw boileidi?^ cjsrar I .iirerid ddi><' ob bXtrow
.ad£ij53e’^ d^;«d lo noidad©T,q>edHi © larn booy©<f *iol Ju&w toXoaiJaoo
lo di;;ouodd ^evaa b’l Jjadd yLi?,!ioiodd fOTo yii:i(doii:t>* boaJi^y oW
ddby ©ffil ni rajnjc-xq oidawlodoa 'pn ^idtfutbJB* a:’I ban tOioled
”.*toaivbJb ©fid yd boTello saolda^^^jnf©
a*so©x -xaol bodaow ©Tad bXaovr -,;Xc«oivtfo X Xeaaooo *xwoy dwcddiW”
".©SeXIoo lo
©tj/dijl ynsai ebsju ©rad I .yiodoolaidac o»w eoirioa dial I"
I aoid^nriolai aoq« daebnoqab dx»?q d<» oit^ doirtw sxidXq
^.eotn^u liiid coil bevieoai
add bjxa aoicoa daed ©rid lo aoieeooatb a yX©ii/q aew iieiirit-dal^
rid in' ob od ^iridou b#sd dl .acid£%* ©lqiedrJ^ ©Icdnooioq
©1X1 oXddtX a liqariis^ .seilqaii enisxi ©rid ©m ''pnabiua*
©’ixoied©/ ©xid dooda iXnl .qXed bl«a« auiaoHoeib Xitaoaioq
”.odo ^aeiclatidioqqo »a©idiXidfi ^aucaXq ,ae^iXaib un/> aeoLtX
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The over-all effectiveness of the Center in light of the claimant's
present plans was measured in the third principal section of the question-
naire. In this section it was hoped the comments and encirclements of real
value would come on the pre-July interviewees, as this former group could
give a better indication of long-range effectiveness of the Center.
However in general the more recently intexviewed Indicate that the Center
is in the process of improvement and that there is a feeling of more
personal attention given, mostly because there is now sufficient personnel
at the Center to handle a normal load of veteran claimants.
Forty-three respondees feel their studies are now directed toiimrd
I
general goals agreed on between the counselor and counselee. Only two are
;
sure their studies are not headed in that general direction. Here again an
elucidation under the space for comments would have helped measurably to
I
increase the effectiveness of the Center. It is significant to note here,
as elsewhere in the inquiry responses, that results of guidance from the
Center are generally very favorable. It will be well to keep this in mind
i
during the final chapter of this paper which treats all the assembled
unfavorable comments in one discouraging mass.
! The type of comment under III.A is interesting in the variety of
I
remark presented. Some men made far-fetched comments with no particular
:j
foundation for the sake of writing in something. Some formed basis for
I
constructive criticism vdxile others indicated the obvious: they had
visited the Center from a psychology class because it was through these
classes that the Center had first been advertised to college students.
Some of these visited for curiosity and felt they had no real problem. In
the reconsaendations for betterment of the Center, it is clear that some of
the curious from the psychology sections who have "no" need for any type
of guidance be replaced by some of those very badly in need of guidance.
Here are comments from under the question: "Are ypar studi es directed i
6»ousiui-ulo 'lo at t-du lo eeeisefviiofi'l^c XCr-nrro OftT
-ar.^Jjciir> fuls ?.<> ficiJoba I/jq/urJ'.ict Wlrf- fljt t?emu5g9ein hj&w anelq dtWHO'jq
Iao*s ‘to Bias>iafiXtiaio£SO ocoj iid'iKHcnoo odd’ haqori »>«» di xioldo‘«e sirfd nl .D*:,i;jOix
fcijyoo qwoit3 sXild £;jB ^sudvv^>/.v'i9dnl odd so 02100 bXjJow ovl^v
-*K»d£ctiO odd “io n,86Xiovldool1:o o^aai-NcoX to ocUMoJtbat •seddad ia ovx^
it'dxicO t»dd di?,dd eJ'^rihat btf-vj^/vnodcti: ’yiXdxfeoo'x ^loin ori;; XAio^ioa at lOYey^oE
atoffl to SAiXoot 8 cX o*xecd dijdd bita dcumoToKiini lu fcc-^oo'zq ©rid rii at
Xoocofcioq droioi'‘d»i;i won si e-'ierid ouwdobo' \;Xdsoni «oBYi2 aoXdao.tda lAxiof:'Xyq
. &djiuaix lo nwiedsv to buoX Xjeiaro/; a elhrt#ui o3‘ tedceO odd d«
b*£ iWod l»odojnrii> woxr oas 3f>.lbi'j-a iXorid loot eofbcoqBet feo'irid-^d'xo^
Q*is^ owd i^ixiC' .©fsXsaui/oo bxxis 'soXeautK'o ^tid iieorided no b^ea^A aixog
Oi‘ O10K .Aioidoyi ci* Xa'10£i©3 darid xti i)ob;'ori dcx: ©Ta aoiJbodR *xiorid eiot
od xiXXA’iMaaeir boqXori ovad bX;/rv« edn<M;:nco tot ©'’; 'qc'»rid toiici/ noXdabiooXo
©dcri od draoittngie aJ! dl #t©.+itoO Oi!d to aaoneTidostto ^rid ©e.«otoal
add ) ott ocjA^ibio;), to adXi.«®t dArd ,t;ii*3rocB©t y,tlwpal add al oteri^oeXo aa
baim ut aiiJd qvoal od XXerv/ ad XX.tw dl .olriAtorAt "^ttiv xXXAtotieg ©tfl todueO
I boXdnossis ©rid XXa ad^a'id dot/i?* tooAq nirid to i«.dq»}dx i>^Xl^l arid
*8S8i2 ^^wX^AtriC'or’. ‘b cfro rX odctoiniHCO ai'dAtovAtfri;
to >{doitt/ ©rid ni ^ti/dacitadntj’ ti A»IIt toixxnci dofirt^c 3 to cjtrd ©i!T
'ji(Xooidt*Jc[ on ridiw udct'^snioo bodod6't'~'i-3t oXiAit /i^^sk oaioS- .Xodixecotq 2i’tfe£oo*i
tot 8lB<5o' boflrto‘1 oiKOo <^aidd©;.tc8 at ffalj*Jirv to erisa 0 . d .tot iioid^bcu/ot
b^d ij^rid ;8JJoivdo ©x!d bo7AoibaJi atfirido ©Xx/i’w /rre toX .’Xtn oYidcotwacico
oaoxld rigx..-o*irid saw dX cat«?t>ecf ta^Xo ^oIori'>V’’Sl aiott todneO axid badXaiv
. 3dxiafex«jR ©gelXco od LoaXdtif'Vbs Aoari datXt bad t©d ^f»0 odd d^dd eoacfiXo
,a‘ .tieaXcfotq loot c^i bAd dXot bc-o icdlnoXtr^o tot btdXaiv osNid to aao<2
to oiioa dA>id tAj.Xo si dx (todfrvO arid to dxrafi,tsddori tot aaoid* acomofcoot ©dd
cqijri 'ixifi tot bfc-0n "ofi’ ©vAd od?/ BccXdoo©
^^30^udov 3q ©xid itiC'tt suoltxo ecid
. 6 o,iiAi>Xx»'3 to baoxt ftX ijXbAd' y’JW oacds to ©x-ca i^cT fcaojHXqftt f«cf ©ooobiJi/g to
badoetXi.' ioibo-'O tocr^j t tA" laoXcicox^ arid tebair xtott adaoffroo© ©*|.3 ct ii
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toward the oocupational goal or goals suggested and worked out between you
and the counselor at this Center?”
”A poorly constructed sentence for the choice of answers
enumerated.” (a pre-medic student)
4<”Educational plans were discussed at length. I should like
to have heard more about what vocations my education was
heading me for.”
”When I was counseled I was studying what I am today, but
received helpful confirmation as to idiat I was doing.”
>^”But they could go one step farther by assisting in schedule
arrangements for major and minor subjects—something my
assigned facility adviser seems incapable of doing.”
"Tests more or less confirmed conclusions I had arrived at
for myself."
"Your verbage is attrocious.” (only comment on entire form)
"I had already decided. We merely agreed it was all right
according to the interview results and the tests.”
"As nearly as could be expected."
"Not as yet."
"Yes, I was dubious as to whether teaching was suitable in
the case of my position in life and it did suggest this
very thing.”
"Counseling undergone 1st sem. sr. yr.; could have profited
three years eeorlier,"
It is interesting to note that the two first starred comments in
the above quotations happen to be two of the most constructively critical
comments in this entire batch of almost two hundred comments.
Three written responses were recorded under III.B wherein the
veteran was given a chance to record any change in goal since counseling:
"Am working nights at Robbins and Myers and taking bus. ad.
course at Wittenberg and am still undecided whether to hope
for promotion at R and M or drop my work for a full-time
schedule."
"Since the tests I have put more emphasis on obtaining
courses suited to my major."
"May place more emphasis on Bus. Admin, and Economics than
I originally intended (perhaps a second major)."
;
Juo I)03'tcm bw> sJmq^ io Xao3 Xmoi^.eqfcooo eifd-
BM;t ;fa tolceumo txftf ba/i
st&vraM 1o oi>soiit edt -ioTl eons.^ccoe te- oirtijxxee xliooq A"
(;j!it>f>ijJa fifii/occ-a’iq j») ” . bo^aifyuiate
OillX JbljJCiiB I 3-« fee-BB'^ysib ettw BXJoXq X£iirii*owlJ2 ’'*
i!/nr ar- Ci^>i4*iAjd 'i;iu sfrot-J-fcODV JiXw d’jjod’i! ©loi ' ''Ofeejl 6NTAil oJ"
"
. T:o*i e£i s^*XJbkS«»rf
iwi nia I ;fjsiiiw soiT^wi^ ttxiw I Jb^is-tcuco e.'W i rwriW”
".-n^icb 3 J5f»r I ^£tc9r od- as nol-A%:nil*ioc XwlqXoil bevieoet
oXi<b0iioy ar Raid's teasi 'cd leiid^Lal qoda ono 03 bXt'oo \:»d4- v+t«“’i'
3/iia,?^e£ioR--ad’oei^d£/» *rcai£i bits ic^ew to*! ad’c©r.«*2flW*:ii*
’’.^ciob lo olcf^q-bOJCfi erjoer. 'ieaXvba xd-luoal baftaicM
d/: I eaoieuXonoo b^JuiX'^ace aefcl 10 f-iotf
s
• *
{tsnol no duecwoo '<Xao) * .aaoioa’xd-A cJt lAfoT"
ddsl*! XXb dl b«t>i3^ \Lb"i(iSi e-Tf .bbblobb ypeb‘\L» b^ X"
".^dead 0*id bfiA adXixeet «r*»iv*Ted’ai od 3»iXbnoooi>
".bedoeipce ed bXiioo aa ^X*woii aA"
aa doK"
ixi eXdtidXifa a^w goliloJBecr oi bjs auobA/b e>snr I 4aoY**
a.lud’ d8033ij3 bib af bs:M oliX a}, aoidraoq eej’o exid
”. 3aXi.J viev
bodilcncq er/jui blLCc v ,ib .^wa daX #xto3*i0baw s/iiXoum;oO”»
e-xsBTz »e*itid
xri adnaaroco bt>*!CiiJd3 deiLit cnrd ^lid darid »doc od gctidBbtedxii aX dl
Xccidiio ^XeridaiAdattcu dsc«t o.-w Yo owd od od x*:>qqAti aaoidi^doxq^ brcdM add
.adrcecnnioo bp>ibnuti o»d dcoctla *lo do dad biidfle c tdd ai adaeiraisoo
3Tid flio'xedw f[.T.II rcobcu; babnc'Oe'X otew aaacoqBo-i aeddi*rvr a^iriT
:!^XX6«iiuoo oraijs Xaoci at e^.arido yjm- bioooi od eoofido a cievl^ ostk aaibtBv
,i>» .BtxS has 8:36^ bae aniddofl da cdri^in ^oXsi'xcw nA”*
sqoxf od leddcdw bobio^bfu-f XXidc an bn>t ;|‘xadaoddi'JV oa'ii.'oo
id -IX Jilt a tol ^J-:ov qotb *io U bssa H da aoidcnoiq *xo^
''.eXubedas
^njtniiiddo no ndvadqir: mcx daq airJd I adeod edd
’’•sot-da od iiOdXCfii 3 9«tl .'oo
iti:.uv; aojoxapog bca ..tinioA .at^ ac aiMfrioao a-iiw eoalq *
jao&OB a cq/-d:s'wq) bobJedai vXIt;riai*Jo I
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Two of the above items give an inkling of a need for more guidance
and eure requoted and discussed in the final chapter.
JUst forty of the respondees now feel they know what their specific
vocational goal will be and six admit uncertainty. Some of those who are
uncertain might benefit by another trip to use the Center's facilities for
guidance. Three ooionents were written in the assigned place on the inquiry
form;
*"I can't say I have a definite goal, but the tests and interview
definitely helped settle the general aims."
"^y mind has definitely been made up in regards to my goal .
"
"You helped me all you could."
The following chart gives some idea of the distribution of types
of problems in which the Center might have given more assistance;
TABLE G; How Might the Center Have Helped
in & Specific Type of Guidance
Home Social Educational Vocational In Some
Problem Problem Problems Problems Other Way
1 1 13 9 4
One student-veteran felt the Center might have helped him more in a
problem at his home. Because the majority of Wittenbergers are not from
the immediate Springfield area, there are few who live at home and attend
school. Home problems do not usually aocoo^any the student who is away at
school. This might explain the fact that only one veteran-student who has
imdergone advisement felt he might have received more help in a home
problem from the Center.
A single student felt he might have been helped more in a social
problem. Educational problems that were still pressing were indicated in
thiz*teen oases, and vocational problems were outstanding in nine cases.
Four persons checked "Any other type of problem?" Only three of these took
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the effort to indicate in what other way. Here are comments written into
this portion of the fomu
”l*ve waited two months for my increase and it still hasn^t
arrived,”
"However, I did not ask for assistance in either of the
above," (But the claimant failed to indicate in what
area his problem fell.)
"Now I believe it is up to me to xnake a choice,"
Twenty-five of the recently interviewed veterans from Wittenberg
felt that the guidance offered them had thrown light on their problem while
an equal number felt they were helped moderately. In this recent group
questioned, none felt they left the Center befuddled. A single respozidee
checked the space in the inquiry form between befuddlement and moderate
assistance. These men who seem uzioertain might benefit by extended
sessions with one of the counselors. Their guidance is anything but
complete at this point.
Recently interviewed veterans indicated their estimations as to the
most important services offered by the Center. A tabxilation of what they
considered the relative importance of different services offered is
presented below.
TABLE Ht The Most Important Services Offered To Students

















54^ 18^ 5% 5% none
(1^ did not answer this question)
The comparative in^oirtance of test results in the minds of the
veterans is indicated in the percentage of oases that said interpretation
of test results was the most valuable single service offered. Fifty-four
per cent of the checking respondees felt they got most from test
Ct/ni rd'neirtco ©*ta •104^1 o. o;^*'o£bixJ; o;#" dnollo 0x11
iUTio\ »rl xtoil'icq »id&





»xil xo loc'iio a} ^oflAlaiftaxi* *xc'i >'axi bXJE> I ,nr7-tiViOH"
iHLflrf at GitaotUat ol bof.ijj'X drt JoJujiio litfi)
(,CtoX mldo*iri s-ili'i ft -ta
“.t'oiorio « ©iam: ol tia ol qu^ «i li ovoX^oef I wo^”
oiotl aaa'Xelev iE)8W©ivT:<i5l!ti: i,;Xloooo*i ©f(l lo ervXl-^nottrT
eXXxi?^ .TtoXcTonq /tX&ill <xc ^d^ttL £niw>iril iJy&ii xbe/I bo’iox'io ooafibXua e/11 Ijartl IXo1
qi'c*a cXrl ixl .•'^Xel^toJbcui fjeqXoil f--*i«w l£el le/Xfiion Xj#wt>e xl.;
eoXaoqse's eXsfliB , b^Ifibiilocf lelctoO eril I'ioX ve/:l IXol ©floor ^Xa/roWaeup
elA'iabccx IxiO/cielbXwletf xreowled’ /'.lol y^^itupext orii /il ©oaqc e/(l b&^oosio
b©bo:«lx:e \d iX'ieiiatf 14s,tUi jCii.eli©o/ij:i .syes oJ!w aom ©Rorfl ,ooa®laXf.3«
lorf a/xl/ll^rta ai »o£stibti% lierfT .©'/oXf^s/iWOO e/11 lo eno d^t-r aaoiaaoa
^IriXoq airil la &l©Iq.roo
9rfl Oo 0/1 ecoXljJJiiXle© *:Xoril oelaoiLai B/iamlev ijeweXviol/sX
vena la/ftr ’io rtoilaXuliil A .'jolix^O ©/f.l bci&Vio aeoir-rea l/xal'tcq.irX tsc.^
3X b^^ne'i'io EeoXTrtea Ino’se'itXb le ooa»sl*ioqurJ: ov-xlaio*/ ertl beiobX^.aoo
.woXecT bel/res 01 q
clxftbi/dti o? t-^fT.i'lXO aeo.’vrtn'C liiel*xc(^. ;;aoK ©4T :H aJ3A7
BiiOllatfi'sia^ ^Jtej'T 0/ ,'?j/iJb*xcoo« ©ill
II iw •m‘<m<^-^mmiim M. ~~ w iiT-— m<tmrn<0m mihh «.ni»<iMr.>»
no -qirooO ol eof/jwlO *0 wo^iroiJl aoXsaooaiiQ noilalenqTolxCC
X.racioXl/:o/ffc;!i ^v»iX&a o^liooqC nl^ox) lo . ©ilaaea laeT lo
no .TloX'Xa©.! a ^0 baJtH Ictejr^oI^As
agoXilfX 8 qi.*£v* aloeqeon'I
i/Ob ^3 <>^£*
(xioilcoi^ bX/U noABaa loc bib 5^X)
9/il lo abaXa ©ril at BlXwaon Icav^ *0 oo/^i InoqoiX ^rtt^taqxaaf) erf?
xioXliil^nqnrlxxi bXae latll eoafto lo, ©g^l/toonovq 641 nX bolfloXbaX aX aixanelev
.benello ooinrnea eX^/xia elcfawiav leom e/11 saw elXmen lael I0
laol /nonl leoot log
-iXo'! Roohnoqaon gx/Xifoe/l!:; eili lo l«co neq
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interpretation. This is altogether too l£U*ge a percentage of student-
Toterans who feel the tests were signifioemtly in^ortant. The tests will
be put in their plaoe from now on through an in^ortant resolution made in
the concluding portion of this study.
Discussion of possible occupational or educational goals was
checked off as next most important sejTTice by the veterans.
A review of specific employment prospects eifter conpletion of
education was checked as the most useful benefit of the Center by three
interviewees. Three admitted they were given a chance to relieve their
chests of some pressing gripe and that this was the best they got from the
Center's offering. Two indicated they had benefited by interviews on
social adjustment and suggestions for help in a personality problem.
It should be noted that no veteran indicated his most beneficial
e:^erience at the Center was either "sources of occupational reading
matter" or "school suggestions or catalogs offered." Several veterans who
personally brought back their questionnaires rather than dropping them in
the mail were asked specifically if they had had a chance to look over the
school catalogs or occupational information offered by the Center. Out of
a total of seventeen who were asked this question, eleven said they had
been greatly helped by these sources of essential information. It is
known by the counselors themselves that these "paper services" have been of
inestimable help. A most recent interviewee stated to his counselor after
examination of school catalogs and occupational informations "These
booklets have helped me more than anything I ever thought I could have
gotten from this guidance you offered," TOiy the student-veterans have not
indicated on their returned questionnaires that these were beneficial
services is something that cannot be explained.
Here is a complete listing of comments made in the extended space
available for statements at the end of Section III of the inquiry*
lo ogja^tasoiyq c ti3*tul oocf" 'i^d^’o^ciln aJt 3l»IT
Hiw 3 ^a©it edT .;^a;st^o9ITl; Y-f^fttooi'xingia ^itw a;ha»^ Xoal odw ajxcno^er
r.J; 3b/uti It X;t Jloab*i ^^ord-^ioqiai cb trc fra croil oo..ilq •xladd’ ni J-wq ®tf
."^bitve oidd- noX^Hoq gnlbtr£0x100 *>tti
8 ->w al.03 .Ufto^^duiaubo *to ibaoid-aqwooo oMltaoq 'lo aoiaeoDsiQ
.aiifitod’e? or'd" ^ ooivTix^e. dnijd'xorai incm d^oix as Ho be:>(oof!o
*io xioLvalqscco 'ificfla s jLocrao'iq thcoiMjcIfpeo o.MXoeqs lo T»i7 e*x A
atftitiJ" ^cT *io;faeS ®rict lo d'xloneiJ’ Xs;*tosix Jdoa d£{& an DB'J.oeHo aaw aot&aoabo
tiririd’ ovtiiXo*! oi eoixario b no/in etaar boliAsibB oeidT
edd '’iotl ^P3 ^eilJ doeJ and anvr aidj ipxio- ban eqiig ^rtleeaiq emoa lo ed’corfo
CO a»70 lvi«dai
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"The tests are yaluable to a certain extent, I was very much
surprised at the accuracy of the personality tests. They
really had me ‘pegged* as other people have said I am, and
I agree. But try to go farther into the person's life than
what the tests reveal. Discuss his whole future outlook
with him—don't just test for the field he has mentioned.
He could easily be much better in another field. Find it
and guide him to it."
(Note: This claimant had, to put it in his own words, "heard the calling
of the Lord by a tap on the shoulder." The intex*viewer was in no situation
to investigate other possibilities in his particular case. Perhaps he
feels he has been tapped for some other vocation since interview.)
"I believe the interviewer answered eyery question I asked,
thoroughly and con5)lotely. I do not believe that anyone
can give a definite answer to every problem, nor that one
can plan ahead to meet all problems. However, the information
I received from the Center should be of help in facing the
problems as they eurise."
"l visited the Center expectixig that it was all tests. I was
glad to find out the tests were just a helper in the inter-
pretation of my total problem. The talk with the counselor
which followed the tests was the most helpful part. Information
gathered, including tests, seemed to be put to excellent use
by the counselor,"
"The help the Center offered was all that could be desired.
I would recommend one addition: in order that one might
refer to results of his testing, I would suggest supplying
the examinee with a duplicate record of his percentile
scores on various tests."
"Everything went smoothly with no wedting. Every student
should have to go through it. It doesn't . solve but gets
a person on the track toward solution of his problems,"
"?lhy should veterans only have the service, especially if
it is a college function?"
"We tedked about educational plans, and then about vocational
opportunities. They seemed like separate discussions.
Although I was able to integrate our discussions, I felt
that with a little additional effort on the part of the
counselor this integration process could have been made
more clear for both of us."
"I do hope this will help in some small way in esuabling you
to make better the job being done by the V.A. Guidance Center.
You have done a fine job in the past and I am only too glad
to help you do better in the future. Aren't we giving
guidance in some way by helping you to help usT"
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"Mr. Miller both very helpful and sympathetio to my problem,"
"I would like to say that your Center has given me enough
help to go ahead with what I have planned. It has given
me a great mental satisfaction to know I have been pursuing
my college work through the right channels."
"Any limits of the Center are due to the limits of psychological
testing at the present time,"
"I feel the counselor recognized quickly ndxat I wanted and
got at the specific recommendations I had hoped for. I
wanted something constructively specific and I got it. 1
loft feeling sure what he suggested was right, and I’ve
changed my course in line with his suggestions and am more
sure I got good covinseling now than I was ^en I left the
Center,"
This last comment could be classified among those indicative of
long-range value of the Center except that this claimant had been inter-
viewed within the past few months. It sounds like some of the pre-July
students who have felt the Center’s real value has only recently become
apparent.
"I would like to suggest that the counselors explain and
handle difficulties and changes in National Service Life
Insurance so the veteran need not go to his home office.
In this respect your counseling is very deficient,"
The above remark shows the counselee did not have a clear under-
standing of what the fxmctions of the Center were. It is a possible
indication that the student feels that college faculty are responsible for
keeping files of goveznment insuremce.
"The counselor did not know what courses I had to take for
a major in Business Administration. He could have helped
me a lot had he had this information at hand."
"The coxmselor did not got at the Job possibilities within
the field I’m majoring in. I learned later that the Center
had an occupations file. I was disappointed in not having
parts of the file made available for my use."
"Why should we veterans be the only Wittenbergers privileged
to go through your excellent sexnrices? The college would
do well to run a service for all,"
Classifying the above responses it can be seen that as a single
listing of comments this list is perhaps the most helpful in suggestizig
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iB^roTaments to be made at the Center. There are among these replies
indications that the students have a real knowledge of the limits of
guidance and a full appreciation of efforts made at the Guidance Center to
carry out all angles of guidance that could be exercised. Serious
criticisms are quoted within the following chapter and it is from the
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BASED ON COMMENTS FROM THE INQUIRY FORM
This concluding chapter will consider interpretation of the chief
values derived from the questionary and will list recommendations based on
specific comments made on the inquiry form.
Any suggested in^rovaments are understood to be basic and will
only form the beginning of a long-range iiq)rovement plan which should grow
out of the fvindamental changes here suggested.
Although close to a quarter of the comments which were helpful
toward determining what improvements were to be made were drawn from the
veterans who were interviewed before last July, the chief contribution
made by these pre-July counselees was value gained in counseling vdxich was
starting to show a long-range return. True, some comments made about the
noisiness and inadequate quarters are still applicable, but the Center has
undergone widespread alteration since those comparatively early days.
These physical changes have invalidated an inestimable number of the
comments from the veteran students interviewed before July of 1947.
Some comments indicated that the claimants were now aware of the
long-range value of the Center's counseling. This is the most encouraging
news the Center could expect to receive.
"Frankly until I received this questionnaire I hadn't
thought that it was actually your guidance center which
set me on the right track, scholastically.”
"I couldn't realize it last spring, but I know now that
you did well to advise me to take education courses with
my social studies major. I now feel that the best thing
I can do with my major is to teach it. I've just done
my practice teaching and liked it immensely. I'm quite
sure pedagogy is the thing for mo."
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"Mr. Miller somehow saw far beyond what I could about my
own abilities and interests. He advised me to attend art
school rather than Wittenberg—a liberal arts institution,
I did well to change at his suggestion. Otherwise I*d
still be misfitted into too varied a curriculum when vdiat
I really want is concentration on art.”
"Dr, Ullman was vehement and almost unfriendly in his
suggestion that I change my major from education to
business administration. I resented being told so
frankly* but now I*m glad he pointed his finger at me
the way he did. In light of my Navy background especially,
I*m better suited to what I'm now heading for, Ullman
did his advising mostly on my personality. Now I see
vriiere he's right."
"Prom pre-engineer to math teaching major, I'm sure I'll
have good chance of finding job on graduation, though I
was hesitant about change ^en you suggested it,"
"My change from psych, major to history has been a good one.
Since last May when I saw you, my point average has gone up
and my worrying down. As you said, my dozen hours of psych,
can always be put to good use."
"Ify foreign langueige major lias become domestic as suggested
by counselor, I feel better now."
"Tour advice came almost too late. The quick shift from
accounting to sales emphasis helped me get the selling job
I now have and like,"
"At the counselor's suggestion I've investigated the dozen
forestry schools he listed and have definitely planned on
attending U. of Oregon. This is the school he (the counselor)
said would be best for my particular forestry interest,"
It would be extremely desirable to have another inquiry form sent
at the end of another year's operation of the Center. The personnel
already plan a cooperative effort to this end. Inquiry would then be
directed at those who underwent advisement a year or more before. Purpose
would be to ascertain as specifically as possible vdiat value they could
then see growing out of their former visit for counseling.
The remainder of this chapter will be devoted to a re-quoting of
the starred comments from the preceding chapter and an e^qpansion on their
value toward improvement of the Center. Few comments have been purely
constructive criticism, as had been originally desired, but the teeuring
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down done by many of these oomments underlies the inqproyement proposals
outlined below.
The Center expects to celebrate a slightly belated first birthday
by carrying out as many of the following suggestions for iiqjrovement as
seem practicable.
!• Most immediately necessary ia^rovementt a conscientious effort
on the part of all personnel to keep noise in and around the test room at a
minimum. "Quiet. Testing in Process" is a sign cdready delegated to the
test room door. "Consideration for Others" signs are being designed for
the walls within the test room. The college art department has willingly
cooperated in this. One cotmselor*s office is to be removed to a space
closer to the common secretary and to a place where the counselor will no
longer be heard by people taking tests. If there is inqpojrtant business to
be talked over, the testers will leave the room, if feasible, to do the
talking. Otherwise they will not talk. In anticipation of next winter an
early requisition for an auxiliary radiator has been placed through the
college maintenance department. This is to make it possible for the door
of the inner office by the test room to be closed entirely during testing.
Before this time the door has been open for the purpose of proper heat
circulation.
The above recommendation, which has already been carried out to
some extent, has been based on the following comments accumulated from the
questionary forms returned. They are requoted from their proper comment
classification in the previous chapter:
"Suggest a bettor place or facilities to take tests without
disturbance or interruption.’**
"One of my tests was given under very noisy conditions in the
hall."
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"Lights were poor and the noise quite disturbing at times."
"HVhen I took the specified tests the person in charge was
teilking to other men taking teste and on another occasion
was continually talking to her helper in the offioe. This
was very distracting,"
"A high-pitched Limey voice was chief distiurbanoe—even
though it was behind closed doors in another offioe. 1
thought it might have been an innocent client undergoing
counseling, but I later discovered it was one of the
personnel at the Center."
"Wiile the conditions were adequate, they were not the best
for giving tests."
"it was quite noisy during one test especially,"
The following quotation from a comment indicates in an indirect way that
there might be noise in the testing room. Just as serious is a veteran*
s
statement that he felt he was not being privately interviewed:
"A few of the times there was no privacy. Others in the same
room should not hear vhat another veteran's special problems
are."
By addition of a new auxiliary radiator in the testing room the privacy of
interviewees can be assured end at the same time the testers would not be
further disturbed.
As for the above remark about inadequate lighting, no improvement
can be made in this respect. The college has installed fine fluorescent
fixtures idiich give adequate lighting at all times. There is also a large
south window in the testing room vdiioh lets in an^le quantities of natural
light. This is a solitary conq)laint about lighting and is not evidence
that something should be done about illumination.
II, Counselors need to be more specific as to the purpose of the
Guidance Center. Veterans have gone through counseling without getting
technical information as to details of National Service Life Insurance.
Several have gone through feeling this is a government service. It is
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quite essential to make clear that the Center is not in itself a government
function. The Veterans Administration itself feels that counseling done
under the college faculty is more effective than guidance done by its own
personnel. This •was the original purpose in placing the guidance centers
under the colleges. A setting forth of the purpose of the Center seems
necessary because of comments such as these:
”I*ve waited ‘two months for my increase and still it hasn't
arrived.”
"Most rapid government service yet."
"T/Hhy shouldn't the counselor see to it, because vets are
training under G. I. Bill, that the G.I.'s are getting the
Biost out of college?"
"T?hy shouldn't the office have on hand all our National Seirvice
Life Insurance records so yre wouldn't have to send -bo
Cincinnati for them?"
Although the counselors can do little directly about e3q)laining -the
functions they are not responsible for, at least they should have
established enough feeling of confidence and friendliness in the counselee
so he would have asked these questions in interview, if they -were truly
the most pressing of their problems. This leads in'to a general recommen-
dation of establishment of a better feeling of personal interest between
the counselor and the claimant. It works into the underlying necessity
for more time for the counseling process. More time would give the
counselor a chance "to establisli rapport, and -would give the counselee a
chance -bo come forth more freely with his real problems.
The counselors will henceforth make it a point to bring into •Idie
in-terview the fact that the college is responsible for the guidance done
and that the job is being done by the college for the Veterans Adminis-
tration. Upon one occasion a counselor was asked by an inber-vie-wee how
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established if the claimant understands he is talking to a member of the
oollege staff rather than a government employee.
III, The purpose of tests needs to be explained more fully. Very
recently the counselors have undertaken to make a special effort to put
tests in their proper place in the mind of the interviewee. Because the
majority of time spent at the Center is necessarily spent writing test
answers* the claimant easily leaves the place with the feeling that all the
Center has offered was tests. Many veterans have entered the Center with
the question, ”Is this where I take the tests?" Much has been done to
correct the is^ression that tests are all, but still the veterans are
is^ressed with their overvdielming importance. Less time should be devoted
in consideration of each single item in the test results. More time should
be spent in relating the over-all results with the total guidance picture.
Some time should be spent in an explanation that test results are one of
several aids to the counselor in understanding the veteran. Other aids
such as the formal part of the izrtex*view and the informal talk, relevant
and apparently irrelevant, should be stressed. Other aids such as oollege
catalogs and occupational information should be used more often. A
conscientious effort should be made on the part of both counselors to off-
set the feeling that tests are all the Center has to offer.
Comments which suggest that tests should be put in their place are
here re-quoted:
"since the tests I have placed more emphasis on obtaining
courses suited to my major."
^ "I can’t say I have a definite goal, but the tests helped
to settle the general aim,"
"Tests have set me on the right track."
"Tests more or less confirmed conclusions I had arrived at
,
for myself,"
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iy« The time spent in explaining test results should include a
oleeu: 6uid thorough e^qplanation as to the purpose of tests. Too many
misinterpretations of results aire still apparent. Students leave the
Center and quote their own IQ scores. The Center does xiot have I.Q. *s
available. The counselors have been careful not to use the e:q>ression IQ,
and have often told students that scores given on mental aptitude tests
were not I.Q. 's. Counselors should contizme to stress this fact, and
should be more careful that every student undergoing counseling is given
essential information about the type of test score given out. Scores
quoted to the students are percentile scores. Such scores, if quoted as
Intelligence Quotients, are anything but oon5)limentary. Further explanatioai
on tests, such as the differences in types given, are essential if the
student is not to leave the Center with inadequate stories of his testing. .
Few comments made by veterans indicate that these claimants have taken all
tests given into consideration. Many mistaken conceptions in tests are due
to ignorance of nomenclature. Many students have not 8q>parently known what
was being measured in certain tests. Such conclusions can be reached from
the following comments quoted from questionnaires:
”l think the tests can be pretty well swayed the way the
applicant wants them.” (This would be true only of interest
and personality tests. These are taken into consideration,
but are not by any means eill the tests given.)
”The interest tests were inadequate in that I was interested
in taking a series of intelligence tests.” (Under no circum-
stances have interest tests alone been given. A single
intelligence test, if any at all, seems adequate. Because
a student wanted a "series of intelligence tests” is no
reason to believe he got them.)
”I did not feel all tests were explained, only those results
favorable to my own chosen goal."
"I was glad to know my I.Q. adviser never had it handy."
"The high I.Q. you showed me I had has made me know I could do
better work. It has had a direct reaction on my grades—to
the good.”
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»£^ln A. .xKvtg aee.; axiola edaad daeiodcl av-ari sooftjBda
aajjsoaS .adjeopab.^ 8 £t»oa ,XX© d« \xm 11 ^dabd ©ox':a:»iX.Udr!i
on ai "adaad aoneaiXXedrl lo aoinaa” a badn/sw dntbiida «
(,iia>dd do§ ciri ovoiXaci* od awsaer:
sdi 080*1 oaorid yXho ^boai/jXopca atcw adriad Ij> Xaal doxi bib I”
“
, Xflo§ noaorio awo y^ft oi oXri^iOTal
".vbixail di boxl laryii •X'^aivba ,p.‘ ajci wordL od b/Ig sj9^ I”
ob bluoo 1 voa^ oci obrm g^ri ba^i I ora bamiis 00^ .p.I a^lsi ©ril”















"You told me my I.Q. of 87 was good; in measurements class I
learned it wasn*t so hot."
Suggestions number three and four may seem contradictory. The
basic problem is one of stress. Uore time should be spent in explaining
the value of test results understandably. Tim© should be spent in
emphasizing that tests are not everything at the Center. Less time should
be spent in covering the test technicalities that are not too relevant to
the student *s particular situation. This is ~what is meant to be suggested
by the two Roman numeralled suggestions three and four.
Closely related to the problem of unbalanced emphasis on tests is
the problem of use of the facilities at hand, other than test results, for
guidance along educational and vocational lines. These emphases will be
treated separately, then a third item for is^rovement will be an
integration of the two.
V. A more careful study of the “Wittenberg College major and minor
requirements by the counselors, together yrith a conscientious building of
a library of college catalogs—e^eoially on the graduate level. Although
it has been the prime duty of the faculty adviser system at Wittenberg to
counsel all students into the proper courses for their majors and their
minors, many student veterans have sought another person* s counsel as to
proper ooxurses to be taken. This has mostly been in the form of auxiliary
assistance. College instructors are not trained in the ways of guidance.
Lower-class students are not always assigned to faculty advisors who know
the field the student hopes to major in. Faculty members are often too
crowded in their own schedules to do a thorough job of counseling for each
of their assignees. For some it is an unpleasant extra-curricular task
aa”*!© w^^aoc;;,*iiiu«e)a d zuw T3 *io .''*.1 yrir ocj 6Xo^ uoY**




.’C^cd-;^»f>.9'id'i 0^ v/uu *£irol £>ae ©©•sxfd* lerfau.*! acoi /a©g;!>,x.'3
Sairrb'Xcfxs/ ai d-arqa ©d filwodp. mrtcf ©loH .Ba©*»d8 lo t«uo ©I fltfiXffo’xq oiSiXf
J3Li daeqa od i>XirofIi; skdXT .^j[cfBJbuTit*!*x«oci; adiUR©*; dc-’id lo ©ul©v ©rid-
i)Xi>0a.(8 ofiixd eaoX .i©d-c©c ©x{± ;aiiIddx-i€iTo dca ex!^ d'4rfcf s^Xsi3c/Iqai>
od tf-£u.vsX©i ood- d-oa ©14 d*ax{d c^idXXaclrrxfocd- deed- ©dd sainsvct* ai dUsq© ©d
l>odci©33iAi £Kf od dxuj©/a aX darfrr eX eirit .aoldax/die xcXu'oXdxftq ^’daefcudt' ©d;f
'Ufo't brra ooidd aaciwaes^ifls boX J-ff'iearxia r-amoH owd ©n'j
aX adaod- cu sia^dqsu beoaaX'^nix ‘Jo moXdo-xq ©rid od- bed-jal©*! ^XeeoXO
'lol ^a^ritruo*; Xaad xtejld t5i/:y^o «biwiri da ^oXdiXiosl M ozu lo JcoXcfoiq edd
od LlJyf 3os£rtq;o© ©ooKT . jortiX larroid^ccT bae JjsGoldao jf;© ;yroXa ©octiiJbXig
iu, ©d XXiw d.wovo-iqriX x&edX bn tdd a a©rid .^Xod^'taqca b©da©-sd
.ovrd ©dd lo aoXda'tgedni
•XtjnXxy^ b«B 'lot.-xrr ogelloO 3t«d^©ddxft' su'd *io vfotjda ©i<jc A .7
lo ^ibliuS BtK^Xo-ooXoeaoo a xldX*f i©xfd©sod »aioX©amwo arid xd 3J»ac©*xX;.-T,©i
itgwondX.
.i©va£ «dai;bxji3 orfd no Xi^-^Xot>q8 a—-agoladao ©galXoo lo a
od 3*i«dc;odJiW redaxR 'i^nivba ©rid lo ©aritq^axid a©©d aari di
•sioi.j riaa i;*iof,aor 'iioxid •xo'i E©ai ,o& •»oqo'j„ sxid odoi 8 dfi©fat;da Ila X©3£u/oo
od Ra X©cns/oo i’xxos'ieq »ieddoiw drisuoc ©rarf aruned^r .ttXDbjyda xo^xa .a'xofti*
'io flno'i ©xld ctX itc-d xX>?aft® Rx^ri aiJ? .K©i{ad ©d od 3 ©a*ji'of> -reqcmq
.aoxiabxys lo a^^tr axid xiX borticid doa ©oa ^-xodoxTidsixi ©3©£XoO .eocadaXeaa
oitT a‘:..;^tTba x^lwofi'i od beasfaaa a^airX© ioa 01a adaaftx/da anaro-ievnxi
ood oad-^o ©to a-ted tdxb xdXooa-? .xri To^xict ^d aeqori dnsbwdc odd ©dd
xtoxo tol axxiXeaarxoo
'^.o dc^ d^wo'xorid 4 ob od coXi/borioa
:i3od naXiici'i'rxxx- j-xdxo «rts8x^eX:|jix/ xxa ei d£ oniioa •io'5
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that takes up time In which they had planned something else. Because the
counselors at the Guidance Center are supposed to be all-round counselors^
they should be well acquainted with the college graduation requirements and
be able to offer assistance in a number of graduate fields or transfer
institutions.
With a suggested change in course from the counselor, it would be
most appropriate to outline a program of subjects for the veteran. This
could be done with a real acquaintance of the Wittenbex^ Bulletin on the
part of the counselor.
The proposal for more effective service, educationsdly, includes
addressing penny postals to all Ohio and Indiana trade and specialty
schools and all universities offering graduate schools, also all recognized
engineering, dental, medical and law schools in the country. This list
will be compiled by the Center's secretary from Good's College Guide .
^
These schools will be asked for copies of their general catalogs. Hitherto
the counselors have had on hand the school catalogs of institutions tdxioh
students have thought they might wish to transfer to and to which the
Center was obliged to write for current btilletins. The Center is already
on the mailing lists of several colleges. Good's Guide has been put to
excellent use, but the catalogs themselves would be more useful. One of
the conments below indicates that the Center did not evaa possess a copy of
the Wittenberg catalog. The college was extremely short of any catalogs at
one time last summer and the ootmselors actually did not have any up-to-
date informtion to offer student counselees about their own campus. This
was not immediately the fault of the Center itself, and a phone call
brought in information desired through the registrar.
^Good, Carter V. , A Guide to Colleges, Universities, and
Professional Schools in the I^ni^ed States , .ameri^oan Council on Education,
Washington, D.C««
owtf -.odfi .eait* jai-iST'oca j&daai«Xq IM \;9xi^ tlo.iii'n al qw aaafjod- i'jjrti-
,aaoI®?uiL'oo ad (st boaoqqtiv, oto -xedncO ©acahiut) dri^ J-e aaoXoaxjt^oo
a;*-cose;'iii;p»Tt aoXc^UiMbisi^ b^qXIco Btid- ddt^' oeikLlaupca XXow «cf 5Xyox(a -^dd^





~>lu<yK di tToXeanjJoo exi) .totIl ©eivoo ai ega/«lo I>0d’8e:5^tf3' a dd'iW
alAT ©dd- to*! cjrtotcfop. lo fflaTjoTq c oaiXj-i;o od- -.ijEiiqoTqqe d^swa
©du no n£d‘cXX;f3 sietljced'd-ff/ ©rid "io uocad-aiHUpoja © rfd'ivr ©nof> ed blvoo
.•xoIeacTi/oo adj lo draq
B&bss'oal ,Y,XCenoxy-©oJf6s ^ootviea ov’idoo't'io eior to'? Xaaoqor^ ©/(T
YdX»?itioqa brw sb^'xf BWiibctl bc-*^ oXdO XXa od e.tod^oq x^naq gaiedaxoba
bfsLnjjooax f.Xa oaJ> ,aIr;oiioa edxiwbaig anlxello eaidx^iaviaw Xia a/ta a/oodca
dcrX 3xd*r .v^'d^:ifoa ©d-* sii oioodoa wax ban
r
•
. XoQ a ’ ooot? utoil Yxod-f^xooa a^^i&JtcoD ©rfd *,,a x©X.i;qa’^o© ocf tXXw
odxiLddiH .asoiUdao iJi'xax&y^ xiodd 1o aaiqoo xol b©i2 « orf ICi-,' aXoo/fta oaadT
,
r
floiitw arxoid’wdjdocrc lo a3oJjnd,*^o Icodca 6dd bftaji no bxm' ©vxsri axolaan^co add
add rioirfv' od* /iab od xe'lanaxy od daiw d-rfgxM ^arfd- ddgxodd ovjsd adijabuda
YbaoxXa al xadnoO ©xlT . '.nidoX Xno' dxjfcXTxo toI ©dlw cd- bogildo t;je»' TedndC)
t »»
od d"!!© xfc'oiX acri obxi^ a’booO .cogoXXoo XeitYOfc ’io adnlX guiXlHc; ©lid no
lo oaO ,Xi/len« b-zcm ocT bXw<y,%* Barlt'ortierfd- aaoX^dxio ©lid diicf ,©on dnoIXaoxo
lo Yq'J» * aeop.Boq n&vt? den bib. -xadtiaO odd d»dd acdnolbni woXocf adnaotcoo ©rid
d-a aaoXftdBo v.ne lo Y-t^ne'xdx© c/ w ©goxXoo ©rlT .soXjbIbo aTcdncddlW erid
•“Od~qw ^^CL: &vBd doex bib Y^l'‘'*^do;j a'ioXaannoo odd bno to-Tamn deaX ©oxid’ sao
aloT .awqmeo r©»o tiedd di/od« taoloacooo daobuda lollo od noidoETolni ©dab
IX/30 onodq a bne .Head! -xodnaO edd lo dXoal odd YXodaib^xTsjti doa naw
.•xaidxigei odd dgnoirfd beilcob aoxdATnolnl ni drignoid
t^'_^.Lci;2. a£ A ,booo^
tCoxoracsib.i no X^oi^Gv •isoxTca*! y " bed odd nl nloodcf^ Xant. xa a© loiq
,.0,CI .oodsttiiiaaW
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Some of the lack of educational guidance material at this Center
has been due to the previous and original emphasis on assistance to the
average Public Law
=ff=16 case who« usually, was a farm boy from some
contingent county or someone who wished. on>the<-Job training in a trade.
The sudden influx of student advisees in September caught the Center off
guard, though no strenuous effort has been made since that time to build
a genuine and usable library of catalogs.
Here are conments culled from all the returned inqpilry forms which
have been especially helpful in developing this particular suggestion for
ix^rovement
:
**The counselor didn*t know the courses I had to take for a
major in business administration. He could have helped me
a lot if he had had this information at hand,”
”But they could go one step farther by assisting in schedule
arrangements for major and minor subjects--something my
assigned faculty adviser seems incapable of doing.”
”At the time I visited the Center for counsel on college
courses the guidance man didn*t even have a Wittenberg
oatadog to consult.”
By way of summary of steps to be taken under this educational
guidance improvement, it should be brought out that (1) the counselors
should become thoroughly acquainted with the Wittenberg College catalog,
and (2) they should inmiediately take steps for a large e3q>ansion of their
own library of college catalogs. A third step might be takent to gain a
knowledge of the exact requirements for acceptance in certain medical
schools and engineering institutions, law schools and schools of dentistry
so that students will have some reliable information ae to their ohanoes
of entry and what they have to go through in transition from these schools
into their occupation—bar exams# acoeptemce by the American Medical
Association, etc.
iftonoO ailtd- dc Uao.L»^-to«^> 1o ^vai *o oiao?/
«/id od‘ '?caadu.t;:da no aicetliiac baa 3i/clT»tq add od- ovh aoad »»d
CkSOis xtnl xod a Rsm tudvr «-3A0 dX% WiS,.!
.oba'xd’ j9 ftl cfcii-edd-ao beriaxw oxtw -J&iioo/ooa io ^diicoo ^uesnii^noo
't'io 'iedxtoO ori^ dd;^owo te<f««vd‘qo8 ni s©»aiTf>fi dxsebud^ io aobbvc ®jiT
/
eiiiiv oo^dts ob^ c«>©<f cjni daollo ciuowttoada r>n dg/Jorfd
.8-^oLad^£o %'*iaaJiX alcf^et; baa «aX«ii»3 a
jioIAr at^ol vnijj::>fu b»£nnd-n ©rid- XJua boliiro idaenaiod e*ta eaoH
aol txoid-*o3Stm •tsItfOfcdTLpq s/iitf 3«iqolevob ni ii/lqled YXXaioaqa© nood evarf
i .taanevo'iqai
a *zol od" dari I abaaz/oo edd' v-ora( d’xAXb aolcawuoo adT^
5>iT boqXod «5T-ad hlzzco eH .aoXdjfadaioJdiifca aaeoiaizcf rti: ao^ws
”.Eijiiiid ta jcioXdi*.£rrol.ai aizid bad bad eui li doX a
eXubadcii at gnidsiaea TcotldT;)! qpda ano oj bXx/oo 'radd d-i;a”
Y/s —?doftf;dii8 loninr baa ^otm •Xv'i aixiaxceaxiavua
".^Gicfa do ai(fj3i.i£oat sisa&ea ’X&crvba \;diuoad beryls a«
agaXXot) «o Xaanwoo nod nod-ns^O add badiuiv I «niid ojdd’ dA”
an'^.'JtidddiW a ovari aero aasi tuiAbiu^ add 38*4s;oo
X-<nc. Xdaoirba uiad naoozz aoi’^^d a<f od- aqadiB do v^tart-i; do xmw
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aXoorfoa aaozid *;ond zzoidda-nand at ri^uonrfd' 03 od ovad \ujif ^stiiw ^ndao df'





YI» A more oareful and Intensive study and use of the excellent
occupational library and files provided by the Veterans Administration.
The files and library have been slighted* sometimes because of too close
scheduling of interviews with the counselor and sometimes because the rules
set down by the goverment side of the Center prohibited removal of any
portion of the files or library from the single office where these helps
were kept. A veteran student could not take a booklet or loonograph to his
room for study. He had to do all his investigation in the conqjaratively
noisy and public central office.
One suggestion has been made by a member of the Center personnel:
with funds allotted the Center from the college a subscription to one of
the SRA occupational information services should be established. This
would (1) give the college part of the Center a library and files of its
own to do with whatever the counselors saw fit, and (2) build up something
tangible in anticipation of any possible withdrawal of the Veterans
Administration. If the V.A. should withdraw—and anything could happen in
a year of high political consciousness—the college itself would be
equipped at least to start its own guidance work.
A thorough understanding of the use of all parts of the Dictionary
of Occupational Titles would help considerably in e:q>lanation of specific
tasks within occupational fields. One of the counselors has had thor<xigh
instruction in this set of valuable government books. Both might benefit
by instruction from the one who has studied the book to the one less
familiar with it.
(
Here are the comments pertinent to the in5)rovements suggested along
occupational infomation lines:
"The counselor did not got to the base of my problem because
of lack of knowledge about a highly specialized field."
r
« V -o'
^noXXooic f>ii^ lo sau bxt« vb.vttn errtca^Jal Jbaus luleiAO e»cc^ A .lY
.aoXJ/n^iiiJioibA e»*iib'X<>^c*V oxtr batXvciq aolil fca-a y;iA»n'tfiX Ij iioi;^j»qwooo
asft£o coJ^ lo <»suj3oed fcdirtidojuoc aadd >vtri ^•xfi'KTJtX btie aeXll orfT
aoXirt f»xli eawtood ^ejiLiXeccoe fiao *xoXonni#oo Cii^ ii:‘£W eweimedoX lo ^aXIi/barioa
vjEU; Xj8vort6*i badirfXxloig *ce^af>0 a:ld to abla iooxBOiaTO^ oil;^ nwob i««
ai{£aa eottto oXjinxa add rtont, ^idiX -xo cofil add to aoxdioq
aXd od rtqa'zaoftcia lo iaXiood a alin’d don faXoco daabtfds aA-iedav A e'l.A
’’^Xovida'XBcjaoo odd aX aoidBaxdeevai aid XXa ob od bjed eH *:ot iaoc-x
. joltto Xaiaoeo oXIuna rrui y^zicct
\
:Xaano€*iaq ladaoC add to *rad/«3ia a vd sfwmr aosd aod aoXaeoas^
xo aao od uoxdqi*xx>ad»/a a a^aXIoo ©d3^ fitoYl aamaO odd badsoILa 8b^</t ddhr
sid? .bedaXXdadae ecf bXaoda asoxvide aoldacnotai laaoidaquooo a£2 odd
sdx lo salil baa \;-iB*xdXX a *ia4ao0 a*xd to -taq :#3eXXoo arid orij (X) bXxv^
3Kifldeir.oc qu bXiwd (S) btjt ,dxl was a'xoIt^a^woo arid lavodaxiw ddXvr o6 od (oro
^ixoiodav add lo lawa'ibddX^' ©Xdicaoq i^aa lo -totdaqioXdna .-.x eXdXjjafld
lit i»qqari dX^oc §uijldva« ba»--Tra‘ibrid bw Mt/oda .A.y odd IX .aoxda“xdcd£iifl’JtiA
ad blucn/ IXaadl egoXXco odd—aaeaxoaclosnoo Xaoioiloq d^jbl lo *xaey a
j .-Jtiow aor
- i»o edi doada od deaol da baqqix^a
yuaftoidoiCI od;^' lo edteq XXa lo aoi; odd lo golbaadaioXiaij tiauo'iorid A
oXlxowqB lo noidanelcpta ax YXdaTsi) i aaoa qXed bXaciM eflXi'xT Xaooid^qjif oO lo
xfaiwiodd bad aad aiolasaiflco add lo *«0 .eMaxl Xaooidaqt/ooo airidir/ aaL&^d
dileaed ddix.^i ddoff .s^ioori jMDiner/03 aXoaaXav lo daa eidd cii ooidooideaX
eeaX ©no arid od Jcod add baXLoda cad ofdv eco arid moil ooidoirtdaai •\;cf
,di ddXw oftiXitcal
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o: u^ryCif lasXtfoiq to eaorf ?rid ci daji 'loleaaooo ad?’'
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.bXdX' besJ'XeXoeqc dace; 050c^i>ro£uI lo 3foaX lo
- r^-^ I
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"Little stress placed on specific en^loyment prospects. Maybe
nobody knows my particular field,"
"The counselor did not get at the ;)ob possibilities within the
field I*m majoring in. I learned later that the Center had
an occupations file, I was disappointed in not having parts
of the file made available for my use,"
VII. An integration of the different phases of guidance offered--
espeoially eduoation&d and occupational. It is obvious from the comments
of the questioned veteran-students that the counselors should, in their
summsury of advisement, be careful to draw together plans discussed in order
to render into an integrated whole all phases of the counseling.
Educational guidance does not stand alone, nor does the vocational angle
support itself. Several advisees have shown the counselors vhere, although
several types of plans were discussed, the advisement was hardly con5)lete
because these phases were not drawn together and integrated. This should
be a part of the final remarks of the counselor, Nothing much can be
suggested except that the counselors both become conscious of this
important finishing touch to the procedure. To leave out such an
integration is comparable to the salesman vdio does well until he tries to
close the sale, but then doesn*t know Just what to say. It is dangerous
to go farther in any con5>arison between a salesman and counselor.
Here are comments offered by studenbs idiich have contributed to
this particular suggestion. They are superior pieces of comment in that
they seem to do more than suggest in a round-about way Just -what the
particular failing of the Center is that they refer to*
"We talked about educational plans, and then about vocational
opportunities. They seemed like separate discussions.
Although I was able to integrate our * discussions* myself,
I felt that with a little additional effort on the part of
the counselor this integration process could have been made
more clear for both of us,"
OiSv,\i ,a^©e<^o*tg oifitoeqa no 6ooaIq eBeid-a oic^d-£,l"
”.5Idjn x^ Xwoti'iflq yya vfc’vdrxj
odit nr L&in ^ei4i£t il'iaoKi cfof, ie ;te:^ bib 'loXe^uiioo aril"
tussl -latoO erid- ibinl b^^n-zarsL I ,tU ^atrotJuu ta» : b£vti
cdiiCiq ^nivisxi r^ou al b&dctoqqBalh caw I .eXil oin>i;^>»c wr.' t/o um
",at3 Ji x*' 10^ eXrfjalLav^ fibaia alx'i cnJ- 'to
—bo'iellio ©doabiws a&axsdq Juarcfel'Ub ©ili lo ixk ,IIV
ad-xte?i?i:*co orfd- awox/cfo aX -XI . Xaaoxd-xiqjjtoo bxia LaaoWaowJbo YiX«i^^eqa«
•xxsriJ’ xr.t tbX©ojrfo axolesaifc o ©;{a XeriX t)0«o.l:)‘afetfp ©xl;X 1o
xob'xo ai bvazhonlb arutlq *:©xi^©3c:^ wixb oX i'.fi&ifjO $iS ,d•aena9ivf>J^ 1© x'tnKnu^
. Lfn&nuco *3:0 aeaatlq JX,3 9£oxi« beJ’jfxgeiai na o^txL *iobfl©*£ o;#^
oX;ft«a ,Ciircf>i;^i»vcv oaob loxi t®£ioXe biwidhs ^oit c©ob 0J>£iaXi«s X^•:2ot;^i’orbS '
ri^woii^'-Ia a'i^Xscnsroo ©/fd- caroxla ©vxkri aoaeXvJba Xjti'xt /©S ,‘Ucad-x X*ioqg£»
ejoX^jfTiOo xXb-iMti nRvr cJ'asmeaivbis ©at ^basaxoaib ftiera BXiflXq *to aaqv?#- Xe^tTca
^blworis atxiT .b«;t,G'i3od‘cx bo* *r»xlc/-©g©4' jawatb :Joa e*r©W'ae8r«r'q ©cttxfi '^*aixi^o»rf
*
1, e(f ixao floxin axxXxJdoK ,'XoXr««uoo ©ricf lo esInBiTiSi laitX'l ©xtct S^taq r ©rf '
Xo axjf ,!;©r.coo xiiho<J aioXvaxcboo »ac< tqeoxo
a:, ti9Uh v tfc - ’."M©X c x .©*t£'cer c*rq ot snJtriainXIk ^rwcbtcqiirX
od u®iiJ i^^L IXdr.q XI©vr ac»oJb otfw Aa£ii<oIjn8 ©xiq odt" oXcfjF.U3qjKcy eX aoltB*i;f,;©.t£ix
ai/oiftjytab ai iX ,'^os o:»- cJ-ed’*? nucl o-^nroob noxfd d'»d ,©J!i;A« odf t:\olQ
•loXoaAWc.M bm xujficao/aa a cewded aoaZ-^qMoo ’(Xia aX loddx")^ oji od
od badx/dt'iXaoo ©vad doi^ adcrc£>i;Ja bo'Sfli'io adixairttitoc ©*to A*toii
d-add xri direjniiicr lo at-ooiq 'jo2'i©q)L;a o'xe ^»d‘r .«oXda©3^ua laXxraldoaq exrid ^
oty dariw daw(, ^aw duotfa-bjrrffon a ftX daos^WK rradd e^o0t ob od fls&oc
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”Eduoational plans were discussed at length, I should like to
have heard more about -wdiat vocation my education was heading
me for. The counselor showed me some literature on vooatiozis,
but there was no attempt to pull together the courses I was
taking and relate them to the jobs I might be heading for.”
This can be summarized by restating that the counselors should both
resolve to be more careful about correlating remarks educational and
vocational toward leaving a good last impression with the counselee.
VIII. Several serious comments have been made about the lack of
personal interest taken by some of the personnel at the Center, This is an
ailment which is difficult to correct because of a vagueness apparent in
the comments themselves. It would have helped considerably had the veteran
students, suggesting that there was lack of personal interest, told just
where and how this interest was lacking. One suggestion for improvement of
a feeling of personal concern has already been discussed: the problem of
unnecessary noise elimination. Certainly if the personnel make a
conscientious effort to maintain an atmosphere of quiet, there will be a
feeling on the part of the veterans that this is not just an assembly-line
performance.
Another possible solution to the lack of feeling of personal
attention would be more encouragement for the veteran to make a return
engagement. "You might point at the welcome mat as you di^issed us out
the door," one veteran said vidien he brought his filled-out inquiry form in
person. The criticism of lack of personal interest takes on double
seriousness when it is considered that some veterans who, according to
their comments, still needed guidance, did not think to return to the
Center for this guidance. There must have been the feeling that the Center
had done all it could during the one or two sessions with the counselor.
An immeasurable part of this reluctance to return may be tied up with the
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feeling on the part of the claimant that the Center is still a part of the
government-run Veterans Administration, and that they’ll “have no more truck
with the government."
Veterans have not always been told they were welcome back. It may
have slipped the counselor’s mind to suggest that the counselee is always
welcome. Little en^hasis has been placed on the fact that guidance is a
continuous process eind that a conqpletely satisfactory piece of counseling
can rarely be performed in a single session. The counselors themselves
feel that they have done the most satisfactory job of counseling vrith boys
who have voluntarily put in a second and unscheduled appearance. Some have
discovered the full value of the occupational library and others have found
the catalog of the college they are interested in on the desk of the
counselor. The counselor had ordered the catalog after completion of the
first session with this man. This fact alone should make any counselee
feel that there was a personal interest taken in him as an individual.
Specific comments -nhich refer by name to this lack of personal
interest are here listed:
"Not necessarily personally interested, but doing the job
they were supposed to do well,"
"Not much personal interest, though."
"I felt they worked because it was their duty,"
"The counselor seemed to be in a huxury."
Eemarks made on returned inquiry forms idiioh indicate specifically
that a return session would be beneficial are these:
"M working nights at R & M and taking business administration
course at Wittenberg and am. still undecided whether to hope
for promotion at R & M or drop work for a full-time schedule
at school,"
"Three or four oojaferences would have been more meaningful than
the two I had,"
"Tour guidance seemed incomplete. It left me up in the air."
.>Q
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The past two chapters are full of oomnents which might suggest that
a return visit might trim the ragged edges from an apparently unsatisfac-
tory and rough piece of guidance.
The Guidance Center can do one piece of constructive yroiic to
encourage a retuz*n of these and others who feel their guidance showed lack
of personal interest and signs of incompleteness. It is even now planning
a printed postal to be sent to all Wittenbergers who have undergone
guidance. It is a return invitation for any additional guidance help a
student may feel he needs. This will be with the hope that some of those
vho were dissatisfied would return with a slight postal prodding.
It seems appropriate that this "personal interest” element should
be referred to toward the conclusion of this discussion of resolved
recommendations. All items cited for possible in^rovement have to do
basically with the amount of personal interest shown.
IX. ^ way of eaqpanding the services offered by the Center to make
them valuable to a college student at the most impressionable and helpful
time of his college work, the Center should enoomrage freshmen and
sophomores, dxuring their orientation period in school, to undergo
cotinseling. This would have to be done through the proper administrative
authorities within Wittenberg College. Too many students have indicated
in their critical remarks of the Center that their guidance came too late,
"Flares” should be sent up by the Center to students just starting in
engineering and medical courses that these fields will be very crowded by
tl» time they finish schooling. An over-all study of the inqxiiry forms
shows that students who had undergone guidance procedure within their first
four semesters at college were those who derived greatest value-
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One veteran- student has suggested that all loiierolassBien should
undergo the counseling offered. ”Vlhy should veterans only have the servioci^
especially if it is a college function?” This is an excellent goal to
anticipate. It is part of the eventual picture of establishing the
government-supported Center as an independent function of the college
itself. It is something to be planned with care. This cannot, however, be
an immediate function of the Center. An even dozen non-veteran students at
Wittenberg have already been through the Center at the suggestion of the
dean. They were “extras” squeezed into the appointment schedule. The
Center is not at present adequately manned for any more coxmseling than
ydiat is arranged for it through the Veterans Administration office. The
veterans of coxirse get first choice, because the financial burden of
supporting the Center is now taken by the government. Through the presence
of the Center on campus it is inevitable that the College see the value of
such individual counseling procedure and improve its own service through
eventual adoption of the Guidance Center under its own wing. Until this is
done there can be no definite step taken toward (1) catching all student-
veterans vhile they are still underclassmen or (2) making the guidance
services available to all students whether or not they served with the
armed forces.
Comments made on the inquiry forms vdiich have supported the above
discussion are these:
"Counseling undergone first semester of senior year; I could
have profited by it three years earlier,"
"Everything went smoothly with no waiting. Every student should
have to go through it. It doesn't solve but gets a person on
track toward solution of his problem,"
"TIVhy should we veterans be the only TiTittenbergers privileged
to go through your excellent services? The college would do
well to irun a service for all,”
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"Why should veterans only have the service, especially if it
is a college function?"
"When I went through your Center, it was too late to change my
college major. The counselor had to talk over a program which
was o^y a compromise on what I should have had from the start.
guidance came too late."
"I did not seek guidance soon enough for it to be beneficial to
^ - Itme.
Though the Center cannot include "guidance for all" in its
I
immediate resolutions, it can try, through an appeal to the administration
of the college, to guide students vdio have not gone too far to make
necessary changes in major and minor fields, if necessary.
Here is, as concluding portion of this chapter and paper, a review
of the in5)rovements resolved:
I. Create a quieter atmosphere for tests by (A) inqpressing all
personnel of the in^ortanoe of a noiseless environment around the testing
room; (B) forbidding all talking except to testees themselves vrithin the
test room; (C) posting appropriate hush signs at strategic places both
inside and outside the test room.
II. Make clear the purpose of the Center to all inteirviewees. The
common misconception that the Center is a government-run function must be
eliminated. A carefully formed but brief explanation from the interviewer
to the claimant should make this clear.
III. Clarify the value of testing. Put the tests in their proper
place as a part of the total guidance picture rather than as the feature
production of the Center.
17. Be specific in Interpretation of test results. Eliminate the
notion that the I.Q. is given out to the student or that all tests are I.Q.
tests. Simplify the explanation of results so that the student understands
all the counselor has told him.
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7. Require a oonsoientious study by counsellors of the Wittenberg
Ck>llege covirse schedule requirements and build a useful libreo*y of college
catalogs. In improving educational guidance facilities the counselors
should also become thoroughly acquainted with entry rules of the Anerican
Medical Association azid idmerican Dental Association as well as become
acquainted with the state bar examination regulations.
71. Adopt a more frequent and careful use by the counselors of the
excellent occupational library and files provided by the 7eterans Adminis-
tration. The college Center should provide itself with a subscription to
one of the SRA occupational information services (A) so this information
will be at finger-tips of counselors; (B) so the college guidance set-up
will be better prepared to carry on in case the 7. A. should withdraw its
support. Coimselors should also be more aware of the value of the
Dictionary of Occupational Titles and especially of the helpful tomes
beyond volume one.
7II. Resolve that the counselors be more careful about correlating
remarks educational auad vocational toward forming a well-defined guidance
picture for each intenriewee
.
7III. Make the entire service more personalized by dusting off the
"Come Again" mat and by general application of all the above-listed
recommendations udiich are fundamentally related to "personal service."
H. Persuade the controlling forces of Wittenberg administration that
guidance should be done during the orienting years of a student *s college
course; get these students through guidance while they still can readjust
their courses, if necessary, to fit their expressed desires, personality,
aptitudes and mental abilities. Certainly the most effective educational
and vocational guidance can be done on students -vdiile they are freshmen or
sophomores.
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A reooinmendation not numberadj but one which is brought into the
beginning of the chapter, concerns development of a questionary to deter-
mine the long-range value of the Wittenberg College Guidance Center. This
is not included in the list of resolved immediate in^rovements as it will
be too early, at least until another year passes, to evaluate long-range
effectiveness of the Center.
It is through recognition of the value of all comments from the
inquiry form and the adoption of all the suggestions developed from the
comments that guidance at the Wittenberg College Center can come closer
to being a matter of helping people help themselves.
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Ck>ntaining charts illustrative of points
brought out during the thesis and statistics



















































RDL..TIVE aTTEND.-J[CE, BY MONTHS, OF NON-COLLEGE AND COLLEGE
VETEiLiNS DURING THE FIRST YEAR OF THC CENTER'S EXISTENCE.






NON-COLLEGE VETERAN COLLEGE VETERAN
CO]VLPiiRATIVE COUl^iSELLING ..ND TESTING TINIE SPENT
ON COLLEGE AND NON-COLLEGE VETERJIS. CHART A

PERGEi.TaGE of STUDEl^TS H\i ELiCH Ivb^JOR DIVISION OF STUDIES
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Pre-July Vets Recent Vets
Occupations above generally grouped according to
Dictionary of Occupational Titles first digits.


























































































Shaded Numbers for Disabled Veterans; Solid Numbers for Non-disabled.
Fre-July interviewees Recent interviewees.
iv:..RIT.JL ST^iTUS OF THE TlvO HUNDRED STUDENT VHTER.-JJJS GOU.vSBLLED





VETERANS ADMINISTRATION GUIDANCE CENTER
January 1948
Dear Veteran and Wittenberger
:
To help us give the best possible service to veterans
coining to us for advice we earnestly request you to
answer as many as you can of the following questions.
We would be glad to see you again at the Center if you
wish to bring your questionnaire here in person. If
this is not convenient, you can drop the filled-out form
in the mail using the enclosed stamped and addressed en-
velope
.
Your cooperation will be of great value to the Center
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ITOIRY FOm{ CONCERNING YOUR EXPERIENCE V/ITH THE VETERi.NS
i\DMINISTRATION GUIDANCE CENTER AT V/ITTENBERG COLLEGE
Your first contact with the Guidance Center was your appointment to be
counselled. Later you had the preliminary interview vjith the counsellor.
Here are some questions concerning your reception and interview.
(Please, throughout, circle the number before your answer).
A, Did you come to the Guidance Center
1. At the suggestion of your faculty adviser or dean?
2. Out of curiosity?
3 . On your own accord because you thought the Center could help you
with a problem?
A* Because one of your instructors suggested it?
5, Because you are interested in psychology?
6, At the suggestion of a friend?
7, For any other reason?
B. (Please circle your answer) Did you make your original appointment
with a minimum of difficulty? YES NO
Comment
:
C. Did you feel you did an undue amount of waiting for any part of the
processing? YES NO
Comment
D. Did you feel the personnel at the Center welcomed you cordially and
were genuinely interested in your problem? YES NO
Comment
E, Did you feel you were ”at ease" at the Center so you could talk freely
with the counsellor? YES NO
Comment
F. Did you feel the counsellor gave enough of an explanation about the





II, On the basis of interview you may have been given certain tests. Then
you talked over test results and discussed your problem with the
counsellor,
A. Did you feel the tester gave you enough personal attention so you
were not a part of an '’assembly line?" YES NO
B. Did you feel you were being given tests under the quietest and best
conditions possible? YES NO
C. Did you think the tests were (encircle number of right answer)
1, Of great value; 2. Of some value; 3. Of little value,
D. Did you feel that the counsellor gave you enough time? YES NO
E. (Check one answer) Did you feel the counsellor got to the base of
your problem ( ) or did you believe the interview itself was
inadequate and superficial ( )?
Any comments on any of the above five statements:
III. TPffi TOTAL EFFECTIVENESS OF Tffi CENTER ATTO ITS V/ORTH W LIGHT OF YOUR
PRESENT PLANS ,
A. Are your studies directed toward the occupational goal or goals




B. If you have changed your ideas as to your goal since the conference,
please tell briefly what changes have been made and what you now
plan to have as your college major.
C. Are you undecided as to your goal? YES NO
Comment
D. In your opinion might the Center have offered you more assistance in
1, Home problems, 2. Social problems, 3« Educational adjustment.
4. Relations to your community, 5. Vocational plans,
6, Any other way
, |; > V
i
Ill, E. Do you now think the Guidance Center
1,
Threw light on your problems? 2, Helped you moderately?
3# Completely befuddled you so you don’t know vjhich v/ay you are
going?
F. The particular service or services which seemed of most value
(circle one or more)
1, Lnterpretation of test results by the counsellor,
2, Discussion of possible educational or vocational goals,
3, Sources of occupational reading material offered by the Center,
4, Review of specific employinent prospects after completion of
education,
5, School suggestions or catalogs offered,
6, A chance to relieve your chest of some pressing problem or gripe.
7, Any other
Any additional help the Center might have offered? Any changes you
would recommend, not included in the questions above? If so, please
use this space, plus the other side of the sheet if necessary, for
comment
:
Notice that we are not asking for your name on this form. Hovjever, for
tabulation of certain results we would like to know the following few bits
of information;
How many semesters have you completed at ViTittenberg or in any college?
Your present age? V/hat major field of studies are you planning to enter
or are you now pursuing?
Thank you for spending time in filling out this questionnaire. If you will
return it quickly to the Veterans Administration Guidance Center it will mean











Name Part VII VH! C-No
Home Address Phone No.
Address Until Phone No.
Date entered active service Date of separation
Sex Race Date of birth Place of birth






Number of dependent children
,
Others








3. Occupations and Education of relatives. (See Manual I, A, 3.)
Relationship Age Principal occupation Education completed
4.







B. PRESENT EMPLOYMENT STATUS (Preference for Employment or for Training)
1. (a) Employed Job Employer
2. (a) Unemployed Prefers immediate employment to training. Yes No —
.




3. If claimant prefers employment, types of jobs he believes himself now able to do.
() (c)
() (d) ......
4. Results of contacts by or on behalf of claimant to secure employment




6. Does the claimant believe that because of his disability he needs training in order to succeed in a suitable occupation? Yes
No Reason for this belief (claimant's own statements)
(Form 1902, Page 1)
16—i2203-2
C. EDUCATION









mation (See item 4)
Grammar
High.... ..










Previous State or Federal vocational rehabilitation. Place, course, dates and extent of completion
3.
Previous apprenticeship training. Place, course, dates and extent of completion
4. Sources of Information. Record in last vertical column after each school above whether transcript of records, teacher’s state-
ment, periodic reports, claimant’s statement, or other.
5. Interest and accomplishment in school subjects.
School subjects Grammar school High school College Other school {specify)
Liked best -
,
Liked least - -
Highest grades
Lowest grades
6. Foreign languages. Indicate language and insert under proper caption, “Excellent,” “Good,” or “Fair”.
Language Reads Speaks Understands
7.
Extra-curricular activities, extent of success and length of participation
8.
Reasons for leaving school and conditions which limited educational opportunities
D. PRESENT INTERESTS, AVOCATIONS, HOBBIES.
1. Subject matter for reading _
2. Avocation or hobby
3. Sports and games
4. Social activity
(State the veteran’s preference in each and extent of participation.
(Form 1902, Page 2) 16-42203-2
E. WORK HISTORY AND VOCATIONAL OUTLOOK
1. Juvenile Work Experience .—Include work of occupational significance done for parents and others during school year and
vacations
2. Employment Experience .—
(a) Jobs held Prior to Service: (Sec Manual I, E, 2 and limit to 5 year period.)




(2a) Title Dates Weekly pay
Name and address
of employer
(3a) Title Dates Weekly pay
Name and address
of employer
(b) Jobs held Since Separation from. Service: (See Manual I, E, 2.)




(26) Title Dates Weekly pay
Name and address
of employer
(c) Insert the number of appropriate reason for leaving after each job title above; (1) Didn’t like employer or supervisor
(2) Didn’t like work (3) Change of residence (4) Higher wages (5) To enter service (6) Other, specify
(d) Summarize significant statements made by the claimant concerning employment experience.
/
3.
In-Service Experience Having Occupational Significance: (See Manual I, E, 3.)
Organization Rank Kind of work No. of months
(Form 1902, Page 3)
16-42203-2
4. Vocational Outlook .
—
(a) Kind of employment claimant would have pursued if he had not entered service and how he would have prepared for it
(6) Claimant prefers job in which he would work alone , with others but independently , in cooperation with
others —
(c) Occupations which the claimant desires to have considered as employment objectives for which he may be trained.
Occupations suggested by claimant Claimant's reasons for each
(d) Claimant’s statement, if any, as to whether he feels his disability will make it difficult to pursue training or employment
having special regard to the above objectives. —
F. CLAIMANT’S CERTIFICATE AND SIGNATURE
*1. I hereby authorize the Veterans Administration to release to any person, institution or establishment such information re-
garding me, including that relating to my disability, as is considered by Veterans Administration officials to be needed by
such persons or establishments for the purpose of developing or carrying out arrangements for my training or employment.
2. I, the undersigned claimant, hereby certify that I *(have read) (have had read to me) all the questions regarding which I
was requested to supply any information on this form and all the answers to such questions, and I further certify, under penalty
of perjury for any false statement made by me with deceit or fraudulent intent, that all the information supplied by me and
embodied in the answers is true to the best of my knowledge and belief.
Signature
Claimant.
G. DATA REGARDING ABILITIES, APTITUDES, ETC.
1. Results of Objective Tests.—Record the data derived from objective tests on “Test Record and Profile Chart,” Form 1902 c, and
attach it to Form 1902, together with any significant observations noted by the examiner. Indicate here the papers attached:
(a) Form 1902 c
;
(b) Educational transcript ; (c) Others (specify)
2. Statements by claimant, employers or others regarding claimant’s abilities, and sustained interest in preparing for employ-
ment. (If advising at V. A. Hospital, take pertinent data from Medical Form 2614-L.)
3. Interviewer's Comment.—Record the interviewer’s observations and impressions of the claimant in general and note particularly
his attitude, facilit;'^ of expression, ambitions, emotional stability, etc.
Signatures
(Vocational Appraiser) (Date) (V. A. Vocational Adviser)
If additional space is required for any item, attach sheet andenumber items
• Delete item 1 if the claimant objects to release of information, and delete Inapplicable words in item 2.
Date




CERTIFICATE C—VOCATIONAL COUNSELING RECOMMENDATIONS—PART VIII
(Not to be used as authority for enrollment)
Name C-No.
This is to certify that the above-named claimant, having been found eligible for education or training under Part VIII
of Veterans Regulation 1 (a), as amended by Public Law 346, Seventy-eighth Congress, and Public Law 268, Seventy-ninth
Congress, has, at his request, been given educational and vocational guidance and that the counseling procedure has resulted
in the recommendations set forth below in accordance with significant information contained in the Vocational Advisement
Record
:
(a) Employment objectives recommended:
Dictionary Titles Code Nos.
(b) Other recommendations re: Schools, courses, training, etc.
Check which
:
(1) The above objectives are not listed in order of preference and the veteran understands that he may choose his
own objective, and may attend any approved training facility which will accept him.
(2) The above recommendations are made in considering a change of course and are acceptable to the veteran
as his education and training plan.
Veteran, Applicant for Education or Training. Vocational Adviser.
Chief, Education and Training Section,
or designate.
Chief, Advisement and Guidance Section,
or designate.
(Date)
Note.—After executing this certificate attach it to Form 1902b-l. A copy may be furnished to the claimant.
VA FORM
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